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D.- INTRODUCCIO 
El término nobleza no tuvo llasta, al menos, el si ... 
gla XVIII, el significada que se le da en nuestros días, 
pina un valor mucho mas restringida al cbmprender 
únicamente a los grandes magnates y baranes, es de-
cir, de lo que ahora se viene en llamar alta nobleza. Es-
tos nobles constituían. junta con los caballeros y los 
donceles y homes de paratge, el estamento de la mi-
lícia o brazo militar. 
Social y económicamente hablando, un doncel u hom-
bre de paratge, que vivia oscuramente en el solar o pa-
ratge, de ahí su nombre, estaba mucho mas lejos, para 
Sobrequés (1), de sus altas compañeros del estamento 
que de un c.ampesino alodial o franquer. Y un ciudada-
no e1staba mucho mas cerca de un cavaller que de sus 
compañeros corporativos, menestrales o artesanos. 
Los nobles, de la clase alta o los simples donceles, 
donzells, recurrieron con bastante frecuencia a las ar-
cas de los judíos para reponer sus maltrechas econo-
mías. Evidentemente los citados en segundo lugar mas 
que los primeros, y sobre todo los que vivían en Besalú 
o en lugares cercanos a la capital del Condado. 
Entre los que llamamos alta nobleza, hay que desta-
car a los Cabrera-Ampurias, Castellnou y Rocabertí, y 
entre los muchos de Besalú .a los Cartellà, Cornellà, Ca-
valler y La Miana. 
Exponemos a continuación, por orden alfabétioo, la 
relación de las fa.mllias pertenecientes a la nobleza,, 
que sostuvieron contactos económicos con los judíos de 
Besalú, de los que consta justificación documental, con 
un resumen de la misma. 
1.- BARUTELL 
Para Montsalvatje la familia Barutell no ocupó el se-
ñorío de Bestrecà hasta después de la famílda Blau,y". 
ell0 en la t,ardía fecha de 5 de JUnÍO de 1415 (2),./~<} IP. 11 n, , 
Es de sobras oonocida la existencia de un :ÈY<(~~U~ '' .:. /¡. 
Berenguer, primo de SibiHa de Fortià, armado ~f1lil.~e~o ·..,. · 
por Pedro el Cerernonioso, cuando la corona 10iii:' df :la · . ,.._;. \, :~; ·:~ ~>· :.). · ~\\~t~\;· f i 
- ~~::. ·: .•. ~~-~·."' t: /' <~· o; .. \\ N /~ 
1'? .•. ~~·-· o I. 
·., ,~~-~f\ v ;(I 
~~-~· 
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Reina en 1381, agraciada ademas con el c.argo de al-guacil de la corte (3). Posiblemente sea este Berenguer de Barutell quien comprara el citada señorío de Bes-trecà, pero antoo de 1415, ya que el 23 de Febrero de 1389, apareció titulandose señor del Castillo de dicho 
nombre -miles dominus Castri de Bestrechano- al re-
conocer que debta a Salomó Bonjuha de Carcassona, judío de Be.salú, 19 florines y media, a pagar èn los dos próximos meses, baja pena del tercio y siendo fiador P . Anglada, zapatero y compmmetiéndose a hospedarse 
en Besalú, así como a pagar 3 sueldos diarios de mult.a, 
si faltaba a los plazos. Uno de los testigos fue su e.scu-dero Juan Ferrer ( 4). 
De todas formas no puede retrotraer.se mucho mas la fecha de la compra del señorío, si tenemos presente que en el fog.aje de 1365-1370 el "Castell e terme de Bes-trechà" figuraba como po.sesión de Pere Blau, con sus 79 fuegos (5) . 
2.- BELLPUIG 
Los Alamany eran señores de la tor.ça de Bellpuig, de Tortellà, antiguo pulcro-podio, feudata¡rios de los se-ñores de Sales (6). 
La torça citada de Tortellà pertenecía ya a mediados del siglo XIII a los Bellpuig, à Berenguer, y mas tarde, 
el 17 de Septiembre de 1334, era señor de la misma Ber-
nat, hijo del difunta G. de Bellpuig, miles. En e.sita fe-
cha el de Bellpuig reconocía deber a Berenguer de Balbs, hijo del t.ambién miles G. de Balbs, 900 sueldos barceloneses, de terna, por compra de un caballo blan-
ca a e.ste última; se comprometia a pagar la citada can-tidad para San Miguel; e.n caso contrari<> le entre-garía, en Olot, una prenda por valor de 60 libras, para 
su libre uso y siendo testigos Francesc de Rexach, de Olot, A. de Mirambell, de Tortellà, y P. de Avellana, de Les Preses (7). 
Este Bernat de Bellpuig aparece ya Citiado en 1331 
cuando su esposa Sancha de Seguí le comisionó para prestar homenaje a Ponç de Rocabertí por los derechos. que pMeía en feudo en el señorío de Sales (8). 
Mas tarde, en 1341-47, era señora de la torça de Bell-
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puig, Elisenda, casada con un Alamany, Jaume, don-
zell (9), descendiente de los cuales debió ser Pere Ala-
many de Bellpuig, donzell, arbitro en las cue.s·tiones sur-
g·idas entre Bonfuha Salomón de Carcassong, e Ishaq 
Maimó, ambos de Besalú, por un lacto, y Berenguer Sa-
yol, de la parroquia del Coll (Olot), por otro (10). La 
sentencia de los arbitro.s lleva fecha de 13 de Mayo de 
1391 (11): 
Nos Ramon de C.arteylan e P T01-ron arbitres e 
arbitradors e amigables composidors ensemp,s ab 
lonrat en P Alamany àe Bellpuig donzell ara ab sort 
( ?) elegits per lo dit en Sayo1 dez Coll duna part e 
los dits juheus dela ~ltr:a segons que pus larga-
ment se conten en lo compromes per les dites parts 
fet o fermat en poder del notari dejus scrit vists e 
reconeguts a ple tots contrats e questions qui ereh 
entre les dites parts dites proposades e allegades 
e oïdes les raons per cascuna part devant nos alle-
gaqes haut sobre les dites coses conseyll de sauis 
e daltres bones persones los sants. iiii. euangelis de 
Deu devant per nos posats en aquests scrits con-.,.. 
cordablement pronunciem e declarem en la forma 
seguent primerament que los dits juheus hajen e 
sien tenguts de fer carta de absolucio e remissio 
general .al dit Sayoll de totes e sengles cartes e obli-
gacions en que lo dit Sayoll fos tengut als dits ju-
heus per qualsevol forma e manera sots la pena 
en lo dit compromes contengudes 
Item que lo dit Sayoll e en Privat Oriol de Sent 
Privat de Bas cunyat del dit Sayoll hajen e sien 
tenguts de pagar .xx. florins .als dits juheus daçi a 
Sen Pere Sen Feliu e aço sots la pena en lo dit 
compromís contenguda. 
Dos meses y media después, el primera de Ag~to, 
Bonjuha Salomón e Ishaq Maimó de Piera, absolvie'-
ron a Berenguer Sayol de todas y cada una de sus deu-
das con ellos pendientes. ( 12). 
3.- BELLVESPRE 
Fueron señores del estadia de Pulcra vespere, en Sant 
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Joan les Fonts y pertenecían a la pequeña nobleza en 
calidad de miles, caballeros. 
SibiHa, casada con Pere de Roca, tuvo los siguientes hijos: Bertran, Ramón y otro Bertran. Ramón de Bell-
vespre, el 26 de Enero de 1312, declaró al lug:nrteniente del baile general de Cataluña, en Besalú, que po.seía la 
vegueria y bailía de Castellfollit por compra hecha a Dalmau de Campllonc, teniéndolas en feudo por el Rey. Poseían las dos partes de la décima de Sant Joan les Fonts (13). 
El 23 de Junio de ¿1310-1312? Lshaq Carauita de Por-
ta, absolvía a Ramón de Bellvespre, hijo de Pedro de Bellvsepre, miles -Pere de Roca- y su mujer Agnes, 
.a R. de Pompia y esposa Gueraua, de una deuda de 110 
sueldos de suerte y 20 de lucro, en la que el de Bellves-pre y su esposa eran los deudores y los de Pompia, los fiadores; se hizo el documento por el escribano de Castellfollit, R. de Serr,a ( 14). 
El 29 de Septiembre de 1344, Bernat de Bellvespre y Jaume de Puigalt, de Estela, debían a Ishaq Scapat, de Girona, 36 sueldos de suerte, .a devolver, sin lucro, en 
medio año, bajo la pena del tercio (15). Bernat había ya 
muerto en 1351 y, en nombre de su hija y heredera Gersenda, su tutor, en dicho año, Bernat den Tresserra, de Estela, pagó la deuda de los 36 sueldos .a Jucef, hijo de Benveni.st Bonjuha, de Besalú, a quien hiciera do-
nación de los mismos, Ishaq Scapat (16). 
El 14 de Marzo de 1378, Ramón de Bellvespre y Gui-llem de Terradells, de la parroquia de Estela, debí.an a Maimó de 'fliera, de Besalú, cien sueldo.s, a pagar para San Pedro y San Félix, próximo, bajo la pena del tercio y, vencido el plazo, .al 20% legal (17). 
4.- BIANYA 
Familia propietaria del alodio de Sant Pere des Puig, 
en la Vall de Bianya, y de la que se tienen noticias des--de 1094. 
Un. Ramón de Bianya era ab:ad de Sant Joan de les Abadesses cuando en 1327 una fuerte sacudida sísmica destruyo, entre otros, el· edifi!cio del monasterib, que 
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fue reparada el mismo año. El in,fante D. Alfonso, dicho 
año, vendió a los de Camprodon la jurisdicción del me-
ro y mixta imper:io .de la abadia · de Sant Joan, lo que 
originó . una fuerte protesta por parte de nuestro abad, 
Ramón de Bianya, que se negó a reconocer la .autori-
dad del veguer-baile de Camprodon. Este sitió Sant Joan 
y el abad, con la población, opuso una heroica resis-
tencia al enemiga, has4a que, al fin , el propio D. Alfon-
so, ya coronada rey, declaró nula la venta y reparó lo.s 
daños causados a la villa. Alfonso III, el 10 de Marzo de 
1331, firmó una cart.a privilegio en favor del abad, en 
la que se disponía que ningún veguer ni oficial real 
pudiera, en adelante, obligar a los súbditos del monas-
terio ad hostes et cava-lgata regia. 
Durante su .abadiazgo aún volvieron los de Campro-
don a atacar la villa y sus murallas .sufrieron grave-
mente a causa de los ataques. El abad presentó su que-
ja al Rey por cu,anto, a pesar de lo establecido, los de 
Camprodon, en 1339, no habían compensada los daños 
causados. El 24 de Marzo de 1342, adquirió del Rey, Pe-
dra el Ceremonioso, los imperios y juri.sdicciones, ex-
cepto lo criminal, .de las villas y poblaciones de Sant 
Joan, Segúries, Surroca, Ogass.a, la Rovira, Bianya, Tor-
narissa, Sant Ponç d'Aulina, Santa Llúcia de Puigmal, 
Tregurà, Salar ca y Llaers ( 18). 
El 6 de Noviembre de 1333, Pere de Bianya, hijo de 
Guillermo Jordà, miles, difunta, y Berenguer de Case-
lles, prometieron conservar indemne a Pere de Soler, 
por la fiaduría que les había hecho ante Vertzelay Be-
uanist, de 12 sueldos, entre capital y lucro (19). 
El año 1356, como el venerable Pere de Bianya, en su 
testamento -entre 1350 y 1354- ordenó entregar un 
censo anual de cien sueldos a la iglesia de Sant Miquel 
del Mont, de la parroquia de Sant Andreu del Coll, para 
aniversarios quolibet septimanas, misas de difuntos por 
él, sus padres, abuelos, familiares y benefactores, .su al-
bacea, como no e ran suficien tes los cien sueldos, compró 
tres cuarteras de trigo, censales, anuales, a Strucia, hi-
ja de Bn, Gaufredo- el 3 de noviembre de 1354- y 10 
sueldos, sobre una casa que Lshaq Bonastruc tenía en 
Besalú juxta sinagogam judeorum; hizo donación a Be~ 
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renguer de Rovira, clérig·o de dicha capilla y a sus su-
ce.sores en el carga, de los citados censos y manda de 
Pere de Bianya (20). 
El 2 de Noviembre de 1381, Pere de Bianya, de Besa-
lú, debía a Beuanist Jucef 10 florines y medio, a pagar 
para Navidad, baja pena del tercio y a los 8 días del .avi-
so del vencimiento del plazo, con un recargo del 20%. 
Hipoteca para ella un violaria y censo muerto que le ha-
cian los hombres de Queixàs, como administrador de su 
hijo Ramón. Prometió, de no cumplir lo pactada, hos-
pedarse en el catllar bisuldunés por el tiempo necesa-
rio (21). 
El 10 de Noviembre de 1390, Maimó de Piera, a quien 
había vendido Pere de Bianya, de Besalú -3 de Agosto 
de 1389- unos derechos por 30 florines, sobre una deuda 
de 80 libras, 12 sueldos y 7 dineros, que los jurados bi-
suldunenses debían al de Bainya, de.sde el 18 de Julio 
de 1389, rèconocía el citada judío, haber recibido del 
clavaria G. Roig, la citada cantidad de 30 florines, así 
como otros cuatro y un suèldo por la usura (22). 
5.- CABRERA - AMPURIAS 
El 29 de Marzo ò.e 1272, el infante D. Pedró, confirmó 
la asignación hecha a Astruc Ravaya, por Guerau, viz-
conde de Cabrera (m. en 1278), de 12,400 sueldos bar-
celoneses, a pagar en cuatro anualidades, sobre las ren-
tas de Gerona y el tributo de lo.s judíos de la misma 
ciudad, junta con los de los de Besalú, así como Ja asig-
nación hecha a la vez por Ramón de Cabrera, señor de 
Anglés (m. en 1293), hermano del anterior e Ishaq Jaf-
fia, de Gerona, de 4.000 .sueldos sobre las mismas ren-
tas. El Infante ordena a Jueef Ravaya, hijo de Astruc 
y baile real, hacer cumplir las anteriores asignaciones (23). 
El 26 de Octubre de 1282, desde Barcelona, D. Alfonso, 
ordenó al escribano real y colector del tributo de los ju-
díos de Gerona, Bernat, entregar, a cuenta del producto 
de dícha renta, mil sueldos barceloneses, al noble R. de 
Cabrera a quien el Rey habia concedida dicha cantidad 
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sobre los ingresos de Gerona y los de toda su judería 
(24). 
Pedro III ordenó, el 15 de Abril de 1285, desde Figue-
res, a la aljama de Gerona, que entregar.a a SibiHa de 
Palau y de Cabrera, condesa de Ampurias y vizcondesa 
de Bas, el montante de la a.signación que él le hizo, so-
bre el producto del tributo de Enero último, y si La reco-
gida del impuesto no terminó aún, el Rey ordenaba a 
la aljama que reuniera los 6,000 sueldos que les pidió, 
lo mismo que a otras comunidade.s de Cataluña, para 
subsidio del ejército (25). 
SibiHa de P.alau y de Cabrera, vizcondesa de Bas, casó 
hacia 1262 con Hugo V de Ampurias, uniéndose, en vir-
tud de e.ste enlace las casas de Am.purias y Bas. El 24 
de Julio de 1280, SibiHa vendió a Pedro III el vizcondado 
de Bas y así encontramos, después de ella, como vizcon-
des, a Pedro III (1280-1285), Ponç Hugo, conde de Am-
purias (1285-1291), etc. (26). 
El 19 de M;arzo de 1285, el Rey, ordenó a los judíos 
çle la colecta de Gerona-Besalú, que pagaran cada año 
al Conde de Ampurias, del total del tributo, cinco mil 
sueldos barceloneses, y al vizconde de Bas, otros cinco 
mil sueldos, melgarenses, esta vez, en virtud de las .asig-
naciones que Pedro III les hiciera (27). 
El 8 de Noviembre de 1286, desde Salou, AHonso III, 
mandaba al baile y veguer de Besalú, así como a los 
portero.s que iban a hacer la colecta, que oblig,aran a los 
judíos de su comunidad a pagar su parte de contr ibu-
ción, según el reparto hecho por secretarios de Gerona, 
puesto que formaban parte de su colecta, para la renta 
de cinco mil sueldos melgarenses, para la vizcondesa de 
Cabrera y otros cinco mil, barceloneses, como antes he-
mos visto, para la de Ampurias (28). 
El 25 de Abril de 1290, al enterarse el Rey de que 
Ponç Hugo, conde de Ampurias, vizconde de Bas y de 
Cabrera, había abierto una encuesta, por usur.a, a los 
judíos domiciliados en .su condado y vizcondado.s, por la 
practica de la misma ilegalmente, le recordaba que si 
incurrían en alguna pena sería en perjuicio del Rey, 
puesto que eran hombres reales. Alfonso III recordaba 
al conde ampuritano que debía cesar en toda informa-
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ción puesto que el derecho de encuesta pertenecía sola-
mente al monarca, en virtud de las ordenanzas de las 
Cortes de Monzón (29). 
Ponç Hugo, conocido por Magaulí, se vio obligada a 
vender muchas de las rentas condales el año 1316, a 
causa de sus enormes deudas originadas por la serie de 
procesos y demandas que contra su padre Ponç Hugo IV 
interpuso Jaime II, que le desposeyó del vizcondado de 
Bas. Magaulí también hipotecó el dominio útil de _ Cas-
tellfollit, que había podido obtener, en feudo, del Rey 
el 22 de Enreo de 1315, a Bonanat Astruc, judío de Be-. 
salú, el cual cedió la castlania· a Francesc de Montagut, 
miles, que no le fue devuelta hasta el 1318 (30). 
El 2 de Febrero de 1291, Alfonso III, desde Gerona, 
mandó al veguer y baile gerundense, así como a P. Pe-
legrí, de la Casa Re,al, embargaran a ~a, Condesa de 
Ampurias, la suma que cada año recibía del tributo ju-
dío de Gerona, para castigaria por sus acciones contra 
los hombre.s reales de Gurb. La suma retenida debía 
distribuirse entre los diferentes acreedores de la coro-
na (31). El 16 de Abril siguiente ordenaba a los secre-
tario.s de la aljama gerundense que de la cantidad re-
tenida al Conde de Ampurias, se entregar.an 400 sueldos 
a A. de Valespintas, para el establecimiento del Castillo 
del Mallol ( 32). 
El 6 de Marzo de 1326, Pere de Cardonets, portera del 
infante D. Alfonso y Pere de Beuda, procurador subs-
tituta del venerable Ferrer de Lillet, baile gener,al y pro-
curador fiscal de Cataluña, confesaron ante testigos que 
Castelló Toraya y R. Català, de Castellfollit, habían en-
tregado a R. de Església, difun:to, procur,ador que había 
sido del citado Ferrer de Lillet, a travé.s de Pere de Car-
donets, 110 sueldos de terno, por la retrodecima, de los 
cinca mil que el difunto Conde de Ampurias debía al judío Bianón (33). 
Del 4 de Julio de 1325 se conserva un curiosa docu-
mento que, sin duda, hace referencia a los grandes pro-
blemas económicos por los que pasó el Con da do de Arn-
purias, desde .Ponç Hugo IV (1277-1313) y cuyas rentas 
se vieron a menuda embargadas por los judíos del Con-
dado. En la citada fecha Ramón de Esglèsia, citado an-
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tes, procurador de Ferrer de Lillet, procurador fisc.al por 
Jaime II en la vegueria y bailía de Besalú, bailía de Fi-
gueres, en el vizc~mdado de Bas y en la vegueria y bai-
lía de Camprodon y La Ral, reconocía haber recibido de 
Bernat de Nogueres de Angulars, de A. de Costa de Oli-
va, A. de Fornós Dolma, Castelló de Gurgs, Pere de Car-
reres Dolma y Pere de Font, todos de Montagut, 130 
sueldos. Ademas, de A. de Co.sta, 14 sueldos; de A. de 
F01·nós, 10 sueldos; de Castelló de Gurgs once; de Pere 
de Carreres 10, y de Pere de Font, diez mas. Toda ella 
según una distribución hecha por la Curia de Besalú, 
por razón de la retrodecima que el difunta Conde de 
Ampurias, Magaulí, muerto en 1329, tenía por el Rey, a 
propósito de los cinca mil sueldos que Bianón, de Gero-
na, exigia al Conde, cantidad que, por la que fuera con-
denado, debia entregar al judio (34). 
6.- CA¡RTELLA 
Ya en el .sigla XIII encontramos a los Cartellà como 
señores de Falgons, cuando hicieron importantes do-
naciones al Collell, en 1242 (35). Guillem Galceran de 
Cartellà, casada cori Blanca de Creixel o d'Hostoles (36), 
aparece bien documentada en el citada sigla y en 1319, 
actuaba un Galceran de Cartellà, en razón de los diez-
mos de Santa María de Granollers, de Rocacorba, de 
Sant Pere de Llorà, de Sant Esteve de Llèmena y Sant 
Miquel de Campmajor (37). 
De esta familia hubo tres generaciones profunda-
mente vinculadas a Besalú, donde inclusa residieron. 
Guillem Galceran de Cartellà, señor de Falgons, ad-
quirió en 1356 la torre de Torell, ,a extramuros de Be-
salú que, su hijo, diez años mas tarde -se trata de Pe-
re de Galceran- vendió a Pere de Mallorques, tam-
bién de Besalú. Pere Galceran, fue capitan general de 
la villa y vegueria de Bes.alú y de la ciudad, bailía y 
vegueria de Gerona. De sus hijos, el mayor, Pere, cru;ó 
con SibiHa de Cornellà, de Besalú y Ramón, destacó 
como militar. En Cerdeña fue gobernador de Cap Su-
gador y murió, al servicio del rey Alfonso, en el asalto 
1a la ciudad de Isela. 
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Un judío converso de Besalú -Carauita Belshom-
tomó el nombre de Cartellà, por razones de padrinazgo. 
El 23 de Julio de 1326, Brunisenda, viuda de Galce-
ran de Cartellà, miles, junta con Barchinono Bertran 
y Bartolomé de Canal, de Falgons, de donde er!an se-
ñores los Cartellà, reconocieron deber a Abraham des 
Castlar, 300 .sueldos que prestó a la citada viuda con 
motivo de la enfermedad de su hijo Guillem-Galceran, 
dominoque dictorum hominum, c:antidad que debían de-
vaiver para Santa María de Agosto. Guillem Galceran 
ya había muerto por aquel entonces pues su madre, el 
mismo 23 de Julio, firmaba otro documento de deuda, 
a favor de Francesc de Terrades, reconociendo lo que 
su hijo había dispuesto al testar (38). 
El primera de Abril de 1333, Guillem de Galceran, hi-
jo del difunta nob?. lis Gaucerandi de Cartíliano militis, 
cedia, inter vivos, a su madre Brunisenda, en donación 
pura e irrevocable, con dominio absoluta inclusa para 
testar, 3,000 sueldo.s, sobre sus ren tas in laco . de Junetis 
y en la parroquia de Sant Esteve de Oculo -Bas- ac-
tuando como testigos Pere de Conanglello, miles, y Joan 
de Cigaris, clérigo de Falgons (39). 
El 15 de Abril de 1379, Pere Galceran de Cartellà, 
donzell, y Pere de Cur.su, clérigo y rector de Briolf, de-
bían a Ferrer Bon.astruc, 55 florines de oro, a devolver 
para San Pedra y Félix próximo, baja la pena del ter-
cio y prometiendo tener hospedaje en Besalú y pagar 
cinca sueldos diarios de multa si faltaban a los pactos, 
.a partir de los cinca días del vencimiento ( 40). 
El 17 de Agosto de 1381, Pere de Anglada, de San Vi-
cente de Maià, en calidad de procurador y síndica de 
su universidad, que tenia que pagar, por c.ada fuego, 25 
sueldos barceloneses de terna -por los 25,000 sueldos de 
la villa y vegueria de Besalú, vizcondado de Bas y pa-
rroquia de Molló- a Pere de Vilardell, campsor de Be-
salú, en nombre propio y como procurador, junta con 
otros, debe a M.air Vital, de Gerona, 28 libras y 6 dine-
ros barceloneses, a devolver en el plazo de medio año, 
bajo pena del tercio y luego, pasado el tiempo, al· 20%. 
Testigos ~ueron Ramón de Cartellà, donzell y Spera in 
Deo Cardona, jurisperita de Besalú ( 41). 
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En Marzo de 1398 -el dia 7- era Bonsenyor Samuel, 
de Gerona, quien debía a Pedro de Cartellà, donzell, de 
Falgons, 44 florines de oro, a devolver en medio año y 
siendo fiador el también judio gerundense Mair Lshaq. 
Prometia no salir del call de Gernoa a p.artir de los diez 
dias de la reclamación de la deuda y pagar, de multa, 
dos sueldos diarios ( 42). Un año de.spués, el 6 de Marzo, 
el propio Bonsenyor Samuel, firmaha un documento 
idéntico, por la misma cantidad, al de Falgons, hacien-
do constar que la multa del tercio, por incumplimiento 
del contrato, seria la mitad para la Curia de Besalú y 
la otra mitad para Pedra de Cartellà. Debe tratarse de 
Pedra Galceran, señor de Falgons y de Granollers de 
Rocacorqa, que fue capitan general de la villa y ve-
g·uería de Gerona, en 1396, y que testó en 1404, o bien 
de su hijo Pedra, señor de Falgons, muerto en 1419 ( 43). 
El primera de Febrero de 1403, Ramón de Cartellà, 
donzell, e Lshaq Maimó de Piera, hicieron definición a 
a Guillermo Astmar y a su hijo, .de la parroquia de Ar-
gelaguer, aunque habitt=mte en Besalú, y a los suyos 
de todas las demandas, peticiones y cuestiones que con-
tra ellos se pudieran mover 
" .. .in judicio et extra ratione cuisdam terre par-
tití cum olivariis quam hiis diebus emistis a Ni-
colao Bofii textore pannorum lane ville Bisulduni 
nunc habitatore in parrochie de Seriniano site in 
laco vocato de Regali. .. " 
por las obligaciones o fiadurías que con ellos pudiera 
tener el citada Nicolas u otras personas, sobre dicha 
tierra ( 44). 
El 13 de Junio de 1409, Pedra Galceran de Cartellà, 
donzell, señor del Castillo de Falgons, vendió a Belshom 
Carauita i a Ishaq Maimó de Piera, de Besalú, desde 
San Juan del mes de Junio, en dos año.s, las lezdas, pe-
azgos, tallas, calonias terciorum bonorum y otros in-
gresos que percibía en la villa y vegueria de Besalú, por 
el precio de 60 libra.s y que debía p.agar su madre Blan-
ca a Francisco de Cases, rector de la parroquia de San 
Vicente de Sallent, a quien pagaban un censo de 100 
sueldos. Las 50 libras constituían la cantidad por la que 
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vendieron el censo y que, con toda seguridad, trataban de recuperar ( 45). 
En 1416 encontramos, como hemos dicho, a un judío 
converso que tomó su apellido familiar, por razón de padrinazgo en el bautizo, G.aspar de Cartellà, que antes 
se llamó Carauita Belshom y era hijo de Belshom Ca-
rauita ( 46). 
. Finalmente, el 16 de Octubre de 1422, Gaspar de Car-tellà = Carauita Belshom, mercera, y cobrador de las lezdas que Pedro Galceran de Cartellà recibía en Be-
salú, de los que pasaban por su puente, exigió de An-drés Jamich, de Serinyà, que llevaba consigo una mula 
cargad.a de hierro, y estando presente el notaria Jaime Serra, el sayón y Bernat Ornos, spaserii, y los jurados Juan Boant y Juan Moner, el pago de la cantidad co-
rrespondien te 
" ... N'Andreu, jo axi com a leudor de les leves de les quals pren, en la vila de Bes.alu, lonrat en Pere Galceran de Cartaya vos requir que de present me paguets la leuda quis pertany per lo ferro que por-tats e passast per la dita vila. E no res menys me paguets per tots los altres carregues queis havets passades les quals me hauets cessades e recusa-des de pagar". 
A lo que Andreu Jamich respondió: 
"Jo dasso pa.ssat lo qual vos he recusat e cessat de pagar ni del ferre que ar,a port vos pagaria, leuda 
com sia habitant de la vila de Besalu posat que si-ga a Serinya cars los senyors jurats deia dita vila de Besalu men nan fet fraude per raho com som fet de la dita vila". 
Y como quiera que los jurados le dieron la razón no tuvo mas remedio que dejarle pasar sin pagar ninguna lezda ni peaje ( 47) . 
7.- CASTELLNOU 
El 9 de Junio de 1290, Alfonso III, después de haber 
concedida .al noble Dalmau de Castellnou, la villa de Camprodon, Ponts del Real y Creixell, supo que los ju-díos de la alj &ma de Gerona, a pesar de esta donación, 
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tasaban e imponían a su.s correligionarios establecidos 
en la dotación de Castellnou, obligandoles a pagar bajo 
la amenaza de la excomunión. En consecuencia el Rey 
ordenó a la comunidad gerundense que no solamente 
no les cobraran las tallas, sino que les devolvieran las 
cantidades que pudieran haberles ya exigida ( 48). 
Camprodon había colaborado eficazmente en la de-
fensa del país cuando la invasión francesa de Felipe el 
Atrevida. Junto con Besalú y Gerona, fueron las úni-
cas pobLaciones del Norte de Cataluña que se mantu-
vieron inexpugnables o que no abandonaran sus habi-
tantes. Los histor:tadores locales comentan orgullosos 
esta realidad y a la vez se muestran extrañados de que 
Pedro el Grande no reconocier.a los servicios pre.stados 
por la población, vendiéndola al vizconde Gispert de 
Castellnou, venta, por otra parte, contraria al pacto de 
cesión de su padre Jaime I, en èl que constaba que no 
podia enajenarla, permutaria ni cederla él ni sus suce-
sores. Probablemente el dinero del vizconde era nece-
sario al Rey para la campaña que debía culminar glo-
riosamente en el Coll de Panissars. 
Esta donación duró de 1286 .a 1301 en que fue redi-
mida. Durante esta época se permitió la residencia de 
los judíos en la villa. En el año 1312, la autorización, 
obtuvo confirmación por parte del Rey ( 49). 
La donación, no venta, tuvo lug.ar el 24 de Septiem-
bre de 1286, en reconocimiento a su afecto y buenos ser-
vicios, durante la campaña contra Felipe el Atrevida. P. 
de Bofarull publicó un cuaderno de rentas reales, del 
1315, en el que se hace constar que: · 
"Les rendes de Camprodon e tots los esdeueni-
ments de lo noble en Jaspert de Castellnou de sa 
vida, en axi quel senyor Rey ni hi pren res E poden 
valer les rendes cascun any tro a 1,000 sous" (50). 
8.- CATLLAR 
Los Castlar o Catllar fueron señores de La Roca de 
Palencà (Vilallonga), el Catllar y la S.ala, ya desde la 
segunda mitad del siglo XI. 
En 1285 los hombres de Abella prestaran homenaje a 
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Ponç des Catllar y a los herederos de Ramón des Cat-
llar, por el castillo del Catllar et torciam de la Sala. 
Un Ponç des Catllar, casada con SibiHa, ayudó a Pe-
dra el Ceremonioso en su lucha contra Jaime de Ma-
llorda y el Rey le otorgó la castellania de Elna y, al fi-
nal de la guerra, la de Llivia. En 1344 testó a favor de 
su hijo homónimo a quien en 1370 sucedió el suyo, lla-
mado también Ponç. Este acompañó .a Fernando de An-
tequera a Perpinyà para entrevistarse con el empera-
dor Segismundo a fin de tratar de obligar a Benedicta 
XIII a abdicar. 
En 1370 asistió .a una reunión de caballeros, en Bar-
celona, y alzó su voz contra algunos señores catalanes 
que imponían derechos arbitrarios a sus súbditos. 
La castellania de Llívia, en la que sucedió a su padre, 
la devolvió al Rey Pedra IV (5ll. 
El 27 de Noviembre de 1376, Mosé Abraham des Por-
tal, médico que fue de Besalú, pera residente ahora en 
Gerona, anunciaba que su procurador, en la primera 
población, Vital Maimó, que había trasladado su resi-
dencia de Camprodon a Besalú, había cobrada las 60 li-
bras b.arcelonesas que los hombres de la parroquia de 
Vilallonga les debian a ambos y que ahora, en su nom-
bre, entregaba a Ponç des Catllar, donzell. Maimó de 
Piera le entregaba, a su vez, las 30 libras que le corres-
pondian (25). 
El 2 de Abril de 1384, Ponç des Catllar reconocia de-
ber a Ferrer Bonastruc y a Bonjuha Salomón, 20 flori-
nes de oro, de capital a devolver para Pentecostés, bajo 
la pena del ter cio (53). 
9.- CAVALLER 
Junta con los Cornella es la familia mas importante 
de Besalú en el sigla XIV. En 1278 aparece ya un Bernat 
Cavaller propietario de tierras en los alrededors de la 
villa, en Fontfreda (Can Perxó). Otro Bernat, que So-
la-Morales considera hijo del anterior, fue elegida, en 
1349, Abad de San Pedro, donde murió en 1357. Este Abad 
compró a Jaime de Cornella una masía en su señorio de 
Sales, hizo un reconocimiento de las reliquias de Sant 
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Prim e inclusa llegó a enfrentarse con el Obispo de Ge-
rona. Un sobrino del mismo, nieto por t.anto del prime-
ra, y llamado también Bernat, es la figura mas ilu,stre 
de la familia. TÜvo la notaria de Besalú, fue batlle, sots-
veguer y luego procurador general del Condado de Be-
salú y del Vizcondado de Bas por el infante D. Martin, 
con residencia en el castillo bisuldunés. Por su cargo de 
procurador general extendió infinidad de apocas a fa-
vor de los judíos: Ferrer Bonastruc, Belshom Cara ui ta, 
Maimó de Piera, Salomó Bonjuha de Carcassona, Aaron 
Juce.f. Hay que tener presente que hacia 1385, los reyes, 
junto con el príncipe D. Juan y su esposa, permanecie-
ron en la villa, por motivos militares, y los préstamos 
y entrega.s de dinero fueron considerables, aument.ando 
gracias a los gastos propios de la asistencia a la familia 
real. El propio Salomó Bonjuha de Carcassona, en nom-
bre de la aljama, entregó a la Reina 10 florines de oro, 
a devolver en 28 días; la Universidad, a su vez, hizo do-
nación de 250 florines -a la Reina y a la Infanta-
màs otra eantidad al principe. 
Su hijo Ramón le sucedió como capitan de Besalú, 
con el consiguiente nombramiento real; el otro, Mateo, 
usufructuó la notaria y casó con Agnés des Prat, se-
ñora del estadia de la · Roca de Mieres, en Campmajor, 
siendo muy notables sus relaciones con los judíos. 
El 10 de Febrero de 1329, Jaime de Garriga, de Besa-
lú, vendió a Juan de Roure, del mismo lugar 
" .. . terciam partem quam habeo pro indi viso in 
duabus fexis terre contigiis que sunt ín parrochia 
sancti Vincenti de Bisulduno in loco voc.ato de Gor-
diola et quos ego et vos acaptavim1.1s a R. Cavalle-
rii de Bisulduno . .. ". 
Estas tierras lindaban al sur in terra Carauita de 
Porta, judío bisuldunés. Ramón Cavaller figura en el 
documento como ya difunta. 
El 27 de Enero de 1335, Andreu de Bañolas, Pedro de 
Santa María, Pedro de Mallorques y Pedro Goàay, ju-
rados de la condal villa, junto con su,s consejeros Ber-
nat Cavaller, R. Ges, Bernat Ferrer, R. Maries y A. de 
Illafrigida, G. de Roure, herrero, Pedro Ferrer, jurispe-
rita, P. de R!iera, carnicero, A. de Font, pañero, R. de 
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Casadevall, tendera, R. de Gordiola, tabernero y otros 
muchos habitantes de la villa debían a Astruc J.acob, 200 sueldos, a pagar para el día de Pascua, a.sí como 100 
sueldos a Anoc de ~orta y o tros cien a Beuanist Bon-juha, todos con el' mismo vencimiento (55). 
El ' 12 de Marzo de 1342, Vital de Monells, confesó y 
re conació que Ramón de Mallorques, G. de. Gatiell y Ber-
nat Ferrer, jurados de Besalú, le entregaron, por media de Bernat Ferrer, toda una deuda de 340 sueldos de ca-pital, que Bernat Cavaller, Dalmau de Costa, Jaime de Garriga, P. de Vilardell, y muchos otros, debían y cuyo 
albaran cancelaron en aquel momento -10 kalendas 
agosto del año anterior er.a la fecha de la deuda-. Asi 
mismo le entregaron 60 sueldos, de una deuda de otros 411 sueldos, pendiente desde Diciembre anterior. Con pocos di;as de diferencia, Bernat Cavaller,; junta GQn 
otros ciudadanos, reconocieron que los jurados a instan-
cias suyas entreg.aron a Vital de Monells, 400 sueldos que habían recibido por la.s imposiciones de Besalú, y que debían al judío desde el mes de Julio de 1341 y Di-
ciembre del año anterior, cuyas cantidades habían pe-dido prestadas urgente necessitate universitatis homi-
num Bisulduni pro negotiis utilibus et necessariis (56). 
El 23 de Abril de 1342, Beuanist Bonjuha, confesó ha-ber recibido de Ramón de Mallorques, Guillermo Gatiell y Bernat Ferrer, jurados, 27 libras y 7 sueldos barcelo-
neses de terna, que le debían de dos deu das: 
-600 sueldos de Bernat Cavaller, Dalmau de Costa, Jaime de Garriga y Pedra de Vilardell, junta con otros, debidos a Beuanist Bonjuha y a Carcassona Belshom, desde comienzos de 1339. 
-132 sueldos, de los mismos, desde finales de 1340 (57). 
Bernat Cavaller no prestaba dinero con lucro. pera es lo mismo, porque les dejaba a los judíos algunas canti-dades para que fueran ellos quienes negociaran y se be-
neficiaran todos. Si el 14 de M.ayo de 1345 prestó a Ar-
nau de Illafrigida, pañero, 2,000 sueldos, tres días des-pués lo hacía el matr,imonio formada por Bonastruc Ferrer y Bonadona, los cuales declararan tenerlo en co-
manda y depósito de Bernat Cavaller, 16 libras, a de-
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volver a voluntad siendo testigos del disfrazado prés-
tamo, Bernat Burges, escribano, y Juan Mafat, rector 
de la iglesla de San Vicente (58). 
Les veremos actuar después, con los Cornella, en las 
siguientes fechas: 26 o 27 de Febrero de 1350; 22 de 
Abril, 23 de Diciembre y 24 del mismo mes, de 1351. 
El 23 de Marzo de 1358, Bernat Cavaller, concedió en 
anfiteusis sive ad acapitum, a Guillermo Roig, de Besa-
lú, perpetuamente, una casa que antes fue de Carac.au-
sa Mair, difunta, que lindaba: por una parte con la de 
Ferrer Bonastruc, anteriormente de Zarc, por otra con 
calle pública y la plaza situada frente a la sinagoga, por 
una tercera con la de Benvenist Bonjuha y de Na Quin-
tana y finalmente, por otra, con la de Pedra de Riera. 
Bernat Cavaller recibía, por el establecimiento, la can-
tidad de mil suelòos (59). 
Bernat Cavaller nombró, el 13 de Octubre de 1359, 
procurador, a Bonjuha Beuanist, para exigir las canti-
dades que a él cediera el Abad de San Pedra de Roda, 
Fr. Arnau, contr.a cuantas personas hubiere vendido, el 
Abad, en su momento, ciertas rentas de su propiedad (60). 
En Febrero de 1360 -el 17- Beuanist Bonjuha reco-
noció que Bernat Cavaller, batlle y sotsveguer, de Besa-
lú, por mandato del noble Berenguer d'Apilia, consilia-
rio regia y procurador general en el Ducado de Gerona 
y Condado de Besalú, le había entregado 100 sueldos por 
el trabajo que realizara con el citada procurador, duran-
te su estancia en Besalú, tr.atando de composiciones y 
otros negocios (61). 
Dos años después, el 6 de Diciembre de 1362, Castell 
de Mallorques, bachiller en decretos, hijo del difunta 
escribano Pedra de Mallorques, vendió a Bernat Cava-
ller una casa, que su padre comprara .a Astruc Jacob, 
Astruc Ishaq y Ester, por 2,600 sueldos (62). Este mismo 
Bernat Cavaller, recibía pocos días después -el 15 de 
Febrero del año siguiente- del noble Dalmau, vizconde 
de Rocabertí, por media de Guillermo de La vaneria, ha-
hitatoris castri de Navata, 25 libras, correspondientes 
a la solución del pasado mes de Octubre, de un violaria 
de mil sueldos, que le vendieron Jaime Bergua, clérigo 
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de la capill.a del Castillo de Navata y Jaime Vilar, batlle 
de Ollaris, el primera de Octubre de 1361; se extendió 
la correspondiente apoca por la citada cantidad (63). 
Como procurador general del Condado de Besalú, por 
el infante D. Martín, Bernat Cavaller, aprobó la com-
pra de una casa -9 de Febrero de 1370- por Berenguer 
Avenall, junto al horno de Besalú y que lirí.daba con otra 
de Bonjuha Beuanist (64). Por la misma función de 
procurador recibió -el 8 de Octubre de 1370- de Sa-
muel Bon.senyor, de Camprodon, 50 sueldos por la ques-
tia que venció el día de Pascua de Resurrección pasada 
(65) y, el mismo día, de Salomó Astruc Mercadell de Be-
salú, 30 sueldos debidos al Infante, también por razo-
nes de questia, que habían vencido siete días ante.s ( 66). 
El 10 de Octubre de 1370, autorizó a Bonjuha Beua-
nist a edificar un paso elevada entre sus dos casas ( 67) 
a fin de facilitarle la comunicación entre las misma.s 
(68). 
El 21 de Febrero de 1371, siempre como procurador 
del Condado, se dirigió a G. de Bolós, procurador, y le 
ordenó revocar todos los préstamos que hubiera contra-
tado a instancias suyas Abraham Cahim, de Campro-
don, car ab nos ses avensut Nissach Bonastruch, de Be-
s.alú (69). 
El 21 de Noviembre de 1371 intervino a favor de Vidal 
Maimó, de Besalú, ante el batlle y lugarteniente en la 
villa y veguería de Camprodon, Ramón Ferrarons, a 
quien en su villa debían dinero y andab.an harto remi-
sos en los pagos; le ordenó procurara solucionar, aún 
por la fuerza, los problemas económicos de Maimó. Al 
año siguiente -15 de Enero de 1372- Bernat extendió, 
a favor de Astruc Maimó y su madre Bon.afilia, ambos 
de Camprodon, un recibo, por 33 sueldos, correspondien-
tes a la questia vencida el pasado primera de Enero y 
pertenecientes, por tanto, a 1371 (70). 
En Diciembre de 1371, Mestre Mosé Abraham des Por-
tal, de.spués de nueve años de estancia en Bes.alú, se 
encontraba residiendo en Camprodon, lugar donde, jun-
ta a Samuel Bonsenyor, recibió un comunicada de Ber-
nat Cavaller, imponiéndoles una multa de 50 sueldos 
por una talla hecha a la comunidad (71) y que parece 
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que no habían satisfecho. Aquel mismo mes, el procura-
dor aprobaba y confirmaba los privilegies de los judíos 
de Camprodon, en nombre del Infante. 
A favor de Maimó de Piera, extendía, el 20 de Enero 
de 1372, puesto que ya jurídic.amente se había emanci-
pada, de la tutoria de su tío y de su abuelo, una apoca, 
por las tres soluciones de la quesia y tributo de año y 
media (72) pasados. El mismo dí.a entregaba a Ishaq 
Cresques de Bellcaire, por él y su madre Astruga, 6 li-
bra.s y 16 sueldos, por la misma razón que a Maimó y el 
correspondiente recibo, como hizo también con Ishaq y 
su esposa Goigs (73) y Salomó Bonjuha de Carcassona, 
por un valor, esta vez, de 37 sueldos y 6 dineros (74). A 
renglón seguida Mair Vital le entrega 10 libras y media 
-45 sueldos por su mujer y 8 libras y 5 sueldos por él-
(75); no se especifica la cantidad pagada por Ishaq de 
Tolosa ('76) pera sí la de Aaron Jucef, siete libras y me-
dia (77). 
Este ·Aaron Juce.f compareció -el 5 de Septiembre de 
1373- ante Bernat Cavaller, para exponer que varios 
hombres de Porreres le debían ciertas cantidades, no es-
pecificadas, que . se resistían a pagar; solicitada su ayu-
da éste les dia un plazo de diez días para liquidar sus 
deudas, con la amenaza, en caso de que no lo hicieran, 
de imponerles una multa de 100 sueldos (78). 
El 25 de Mayo de 1377, Bernat Cavaller, declar:aba 
que la casa que había comprada Francsico de Costa, 
dérigo, por 23 libras, lo fue con dinero de Mair Vital, 
quien la habitab.a y poseía en aquel entonces (79). 
El 16 de Febrero de 1378, Bernat Cavaller, que ahora 
se titula miles, debía a Ishaq Bonastruc, 70 libras bar-
celonesas, a devolver, a voluntad del prestador, bajo la 
pena del tercio y, vencido el plazo, al 20%, comprome-
tiéndose ademas, el> deudor, a no salir del catllar bisul-
dunés, hasta no pagar y a entregar, a los cinca días, 5 
sueldos diarios de multa. Bernat Cavaller hipotecaba 
las 100 libras que le vendió Fr. Francisco, Abad de San 
Pedra de Bes¡alú, sobre las rentas de Olot, La Cot y Ba-
tet, que en realidad habían sido vendidas a Antonio de 
Puigpardines, Pedro de Pana de Ridaura y Pedro de Co-
lomer, de Olot, de quienes Bernat Cavaller las había ad-
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quirido; las rent.as vencían el primera de Junio próxi-
mo (80). 
El 11 de Marzo de 1378, el mismo miles, vendió a Ishaq 
Bonastruc, las 15 libras que a su vez le cediera, a titulo 
de venta, el Abad de San Pedro de Camprodon, Fr. Pe-
dro, el 28 de Febrero de 1377, y de las cuales eran fia-
dores los hombres de Palau, de Sant Pere de Montagut 
(81). 
El 5 de Julio de 1378, Francisca, esposa de Bernat Ca-
valler, con la autorización de éste, nombraba procura-
dor suyo a Jucef Salomó, de Besalú, para que requiriera 
en su nombre .a Guirandum Egidii, ò.e Insula Elnensis 
diocesis, que a su vez era procurador de su universidad, 
para que se le pagasen las cantidades, respecto a venci-
mientos pasados, debidas sobre un violaria de mil suel-
dos anuales que la cit.ada villa le vendiera dos años an-
tes, asi como un censo muerto de 175 sueldos. Fueron 
testigos de la procuración sus hijos Mateo y Ram.ón 
Cavaller, donceles; el primera seria notario de Besalú, 
en 1368, y el segundo CapiM de la Vila, en 1390 (82). 
El 4 de Diciembre de 1390 intervino Bernat Cavaller, 
junto .a Spera in Deo Cardona, jurisperita, como fiador 
del monasterio de San Pedro - Fr. Dalmau de Queixà, 
camarero, Guillermo de Villar, sacristan, Bernat Moner, 
pietario, Simón de Finestres, candelario y Antonio Ga-
rriga, refectuario, así como los demas monjes - ante 
Ferrer Bonastruc y Salomó Bonjuha de Carcassona, por 
112 florines (83). 
El 7 de Abril de cuatro años después, Ishaq Bonastruc 
y Maimó de Piera, acudieron ante el lugarteniente del 
batlle y sotsveguer de Besalú y ante la puerta de la casa 
de Bernat Cavaller, actuando éste y su hijo Ramón co-
mo testigos, manifestaran cómo dos noches antes ha-
bían sido combatudes les ca·ses e teulades dels jueus, 
exigiendo que, en adelante, se les atorgara la oportuna. 
protección ( 84). 
El 22 de Mayo de 1384, Samuel Adret, de Bañolas, 
vençlió a M.ateo Cavaller, donzell, de Besalú, un violaria 
de 50 sueldos, anuales, de censo, a pagar cada media 
año, durante toda su vida y la de su hermano Ramón, 
por el precio de siete libras y media; debera hacer efec-
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tivo el violaria en su domicilio de Bes:alú, baja la multa 
del tercio a los cinca días del vencimiento, para lo cual 
obligan sus bienes muebles e inmuebles. Salió fiador 
Maimó de Piera y ambos, deudor y fiador, prometieron 
permanecer en Besalú, sin salir de la población, a los 
diez dí.as del aviso de haber vencido los consabidos pla-
zas de vencimiento, baja la pena de cinca sueldos dia-
rics (85). 
El 28 de Noviembre de 1384, el notaria Guillermo Mo-
ner, vendió al donzell Ramón Cavaller, toda el trigo que 
tenía in quandfrm setgia laci de Padros -debe ser el 
Pedrís actual- y que Ishaq de Tolosa, como procurador 
suyo h,abía adquirida en tierras de Urgel, por el precio 
de 90 libras- (86). Unos días después -el 8 de Diciem-
bre- Ramón Cavaller nombraba a Bernat de Coll y a 
Berenguer de Coll, ambos de Besalú, para recibir el tri-
go comprada (87). 
El 9 de Febrero de 1385, Pedra Soler, carnicero y l\1:a-
teo Cavaller compraran a Ishaq Bonastruc, Maimó de 
Piera, Salomó Bonjuha de Carcassona, Jaacel des Cast-
lar, Salomó Ishaq, Bonafilia, esposa de Bonafós Alí y 
Astruga, viud.a de Beuanist Bonjuha, un violaria de 70 
sueldos, por el precio de 24 libras y media ( 88). Meses 
de.spués -6 de Junio- fue toda la comunidad hebraica 
quien vendió otro violaria, de 95 sueldos anuales, al pre-
cio de 33 libras y cinca sueldos, al · donzell Mateo Cava-
ller y a su esposa M,argarita ( 89). 
El 6 de Agosto de 1386, Mateo Cavaller, reconocía que 
Maimó de Piera, Bonjuha Salomó y otros judíos de Be-
salú, le habían entregado 95 sueldos por los intereses de 
un año, cumplido en el mes de Agosto, que le habían 
vendido y que, posiblemente, sera el citado antes (90). 
Finalmente, el 23 de Marzo de 1489, Mateo Cavaller, 
reconocía que Jaime, hijo y heredero universal de Pere 
de Cornellà, donzell, ya difunta, le había pagado los tres .. 
mil florines de oro, que le debía; le hizo entrega del co-
rrespondiente recibo estando presentes Ramón Cavaller 
y Jaime de Cornella, donzell, domiciliada en Orfens (91). 
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10.- CISTELLA 
El 24 de Marzo . de 1316, Mair Car.acausa, reconoció 
haber recibido de Bernat Cistella, miles, los 425 sueldos 
barceloneses y su lucro correspondiente, que le presta-
ra en Marzo de 1315 (92). 
El 28 de Agosto de 1343, Salten Gracià, procurador de 
Bonjuha Cresques, ambos de Oerona, declaró que si el 
venerable Pedro de Santa María y su esposa, junto con 
G. de Bare, le entregaban 500 sueldos, que vencían el 
primero de Enero próximo y el lucro que, al 20%, produ-
jeran hasta entonces, él a su vez, les devolvería el ins-
trumento de deuda de 1,200 sueldos, de los que eran fia-
dores el venerable Bernat de Cistella y Bernat Burges, 
escribano y Bernat Borror, de Besalú, desde Junio de 
1340 (93). No se les extendió la definición de haber pa-
gado los 1,200 sueldos, en varias soluciones, hasta el 26 
de Febrero de 1344 (94). 
11.- CORNELLA 
Los Cornella, junto con los Cavaller, son posiblemente 
las dos familias nobles, del siglo XIV, mas interesantes 
de Besalú y de mas amplias relaciones, que sepamos, con 
el mundo judío de la población. Eran originarios de Cor-
nella de Terri. Ya en la temprana fecha de 1133, el Con-
de .de Barcelona, Ramón Berenguer, estableció en el cas-
tillo de Cornella, de la vegueria de Gerona-Besalú, a 
Guillermo de Cornella. 
La rama de Besalú se halla documentada a partir de 
1237, cuando Pedro adquirió la tercera parte del diezmo 
de Orfens y otros bienes en Cabanelles. Otro Pedro de 
Cornella (1315-1348), que fue veguer de Gerona y Besa-
lú, compró a Ponç de Rocabertí (1339) el Castillo y se-
ñorío de Sales. 
A su muerte los Cornella de Besalú se escindieron en 
tres ramas: la primogénita, Jaime (m. en 1386) obtuvo 
el señorío de Sales, fue consejero y mayordomo de Sibi-
la de Fortià y casó con Francisca des Prat, señora del 
horno de Besalú; Bernat, el segundogénito (m. en 1399} 
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fue veguer de Gerona y Besalú y el tercero, Berenguer 
(m. en 1378) fue señor del estadio de Orfens. 
Jaime vendió_ el Castillo y señorío de Sales a Ramón 
de Malart o Malars, de Gerona, en 1360, por 80,000 suel-
dos. Mantuvo constantes relaciones económicas con los 
judíos. 
Un judío converso, conocido antes por Ishaq Ferrer, 
tomó el apellido de la familia, al bautizarse, y en ade-
lante se llamó Ramón-Bernat de Cornella (95), en 1392. 
El 7 de Marzo de 1291, Alfonso III ordenaba a J aime 
de Cornella, que obligar.a a Ishaq Zarc y a Belshom, hijo 
de Vidal de Na Clara, de Besalú, para que reconocieran 
haber recibido un préstamo de Guillerma, viuda de R. 
de Foixa, de mil sueldos, para las necesidades de la co-
munidad, según testimonio de Vid.al Tauler, Cresques 
Zarc, Astruc Jacob, Benvenist Vertzelay, F. Vertzelay, 
Mair Caracosa e Ishaq Carauita (96). 
El 22 de Agosto de 1332, Deuslosal de Vallmitjana, de 
Sant Martí de Serra, y familia, debían a Astruc Ishaq y 
a Beuanist Bonjuha, 95 sueldos de suerte y 5 de usura, 
a devolver para la Navidad próxima; 90 sueldos y 5 de 
usura, del día de la fecha en un año, y 75 por 5 de lu-
cro en dos años. El 4 de Septiembre, Astruc Jacob, ya 
reconocía que los Vallmitjana le habían entregado 140 
sueldos en suerte y 7 de usura, pendientes desde el 8 de 
Febrero 1327. Aquel mismo día, G. de Ouladell, de Besalú 
lugarteniente de P. de Cornella, veguer de Gerona y Besa-
lú, y P. de Beuda, procurador del venerable Ferrer de Li-
llet, batlle general y procurador fiscal en Cataluña, por el 
Rey, hicieron definición a los Vallmitjana, de todas las 
penas en que incidieron ante la Curia, por sus derechos 
sobre las deudas con Astruc Jacob, de Besalú y Belshom 
Scapat, de Gerona (97). 
Intervinieron también Guillermo de Ouladell y Pedro 
de Beuda, por razón de s us car gos, en hechos semej an-
tes el 4 de Septiembre de 1332 (98), 11 de Octubre de 
1332 (99), 19 de Octubre (100) y 7 de Noviembre del mis-
mo año (101). 
El 28 de Enero de 1335, Regina, viuda de Beuanist de 
Porta, junto con su . madre Mira e hijo Vidal Beuanist, 
todos de Besalú; vendieron a Antonio Granell, una ca.sa 
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que tenian en el catllar y en la que vivia el méclico Abra-
ham des Castlar, por 1,200 sueldos, excepto el derecho 
de Jaime de Cornella, a quien pagaba un censo, por Na-
vidad, de 6 sueldos y 4 dineros (102). 
Ponç de Cornella, el 29 de Junio de 1346, reconocia 
deber a Bonjuha Beuansit, 50 sueldos, a devolver para 
la festividad de Todos los S.antos (103). 
El 26 o 27 de Febrero de 1350, Benet Belshom, que vi-
via en Gerona, procurador de Asmies Cabrit, de Perpi-
nyà y de Abraham Cabrit y Salomó Cabrit, de Bañolas, 
los tres hijos y herederos de Mosé Cabrit, difunta, para 
pedir, exigir y cobrar deudas, según documento notarial 
de Diciembre de 1348, reconoció -el citada Benet Bels-
hom- que Jaime de Cornella le habia entregado 27 li-
bras que él y Bernat Cavaller, debian al difunta Mosé 
-21 de Enero de ·1347. Así mísmo Jaime de Cornella, 
pagaba otros 40 sueldos que también tenia pendientes 
con el juclio citada (104). 
El 22 de Abril de 1351, Bernat de Cornella, hijo del 
difunta Pedra de Cornella, miles, y heredero univeD:-
sal de Arnau Guillermo, hijo y heredero a su vez, de 
Ponç de Cornella, difunta también, abuelo suyo, re-
conació que Bonjuha Beuanist le había entregado 
cien sueldos, en los que se incluian cinca . que le de-
bia Pedra de Santa María, escribano de la Curia de Be-
salú, de los doscientos que competian a Ponç de Corne-
lla, sobre los 300 que anualmente, de por vida, de las 
Arnau Guillermo 
(m. ya 1351) 
Ponç de Cornella 
(m. y~ 1351) 
Pedra de Cornella, miles 
(m. ya 1351) 
Bernat de Cornella 
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rentas del Rey en Besalú, habían comprada al dífunto, 
Salomó Cabrit y Juan Famada, por un año y . en los que 
eran fiadores Bernat Cavaller y Bonjuha Beuanist. Ce-
día a Bonjuha sus derechos sobre los otros cien sueldos 
por el precio de setenta y cinco (105). 
El 22 de Diciembre de 1351, con el notaria y los testi-
gos necesarios Jucef Beuanist, hijo de Beuanist Bonju-
ha, se constituyó ante Bernat Cavaller, intram monas-
terii sancti Petri de Bisulduno y presentó, y el notaria 
leyó, una carta del rey D. Pedro, dirigida a Bernat Ca-
valler, en la que se hablaba de la clamosa suplicatio ele-
vada por parte de Beuanist Bonjuha y de su hijo Bon-
juha, así como de Mair Vital, a quienes en virtud de su 
comisión tenían presos, acusados de fraude en sus con-
tratos. Pero como quiera que p.arecía que eran inocen-
tes, el Rey, ordenaba ponerles en libertad y abrir el co-
rrespondiente proceso para aclarar todos los extremos. 
Se leyó públicamente la carta -uno de los testigos era 
Jaime de Cornella, señor del Castillo de Sales- y la 
víspera de Navidad, Bernat Cavaller, ante notaria y tes-
tigos anunciaba que era correcta la investigación lleva-
da a cabo (106). 
El 31 de Enero de 1357, Bernat Belshom, de Gerona, 
recibía de Bernat de Cornella, a través de notaria, 40 
sueldos por la solución correspondiente de una deuda de 
250 sueldos (107). 
Cuando el 4 de Febrero de 1360, Beuanist Bonjuha, 
casa, revoca y anula sus peticiones contra Pedro Moles, 
jurisperita, uno de los testigos firmantes es el venera-
ble donzell Bernat de Cornell y el otro Bernat Cornell 
(108). 
En 1361 el médíco Boaç sa Sala, firmó un contrato, 
a cambio del correspondiente estipendío, con los jura-
dos de Besalú, para ejercer su arte en la villa, lugar 
donde se encontraba todavía en 1367. El 11 de Agosto 
-de 1361-, al cobrar los 100 sueldos de su pensión, por 
los meses de Junio-Septiembre, ambos inclusive, uno de 
los testigos fue un tal Gil Periç, escudero de Bernat de 
Cornella (109). 
Ishaq Alfaquim, como procurador de Ishaq de Blanes, 
vendíó, en 1368 -6 de Mayo- a .Jaime de Cornella, un 
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patio prop la schola dels jueus que, a su vez, el 2 de 
Noviembre de 1378, vendió a Arnau Suymbes, herrerci (110). 
El 13 de Febrero de 1370, Ishaq de Tolosa, vendió a 
Bonjuha Cabrit, de Castelló d'Empúries, sus derechos 
sobre 105 sueldos que le debía Berenguer de Quintana-
davall, de Puigradulf, de Segueró -la deuda era del 25 
de Enero de 1369- figurando como testigos Pedro de Cornella y Vicente Ermengaudo, clérig·o beneficiada de 
San Pedro de Vallmajor (111). 
El 31 de Octubre de 1373, el donzell Pedro de Cornella 
reconoció deber a Aaron Jucef, la respetable cantidad de 
71 florines, .a devolver en ocho meses, hipotecando 
" ... quandam corrigiam argenti ponderantem sep-
tem marchus inter argentem et velutum quam de 
presenti vobis trado in securitate dicte quantita-
te ... " ( 112). 
El 14 de Junio de 1375, Bernat de Cornella vendió a 
Vital Maimó sus derechos sobre los 30 florines que Pe-
dra de Anglada, de Maia, Pedro de C.asadavall de Maxe-
lla, de Serinyà, y Jaime Olives, de Lledó, procuradores 
de la villa y vegueria de Besalú, le debían y habían pa-
gado por el vencimiento del día de San Pedro próximo (113). 
Jaime de Cornella y Pedro de Quer, clérigo, fueron 
testigos, el 25 de Mayo de 1377, del facto en el que Ber-
nat Cavaller, miles, reconoció que la casa en el catllar, 
que compró al también clérigo Francisco de Costa, de 
la iglesia de San Vicente, por el precio de 23 libras, lo fue con dinero de Mair Vital, quien ,ahora la habitaba 
y poseía ( 114). 
El 2 de Noviembre de 1378, J.aime de Cornella, vendió 
a perpetuidad a Arnau Soymbse, herrero de Besalú 
" . .. quoddam patium terre in quo consueverat es-
se hospicium quod habeo et possideo inffra villam 
Bisulduní supra scolam judaycam ville Bisulduni 
prout affrontatur ab oriente parti cum hospicio Bn 
de Concho lapicida et partim in vidario dicti Bn de 
Concho et in muro ville et in scola predicta a merí-
die in scola predicta ab accidente in carraria que 
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descendit a dicta scolam judaycam et acircio in via 
publica que vadit ad pon te ville predicta .. . ' 
por el precio de _8 libras y 16 sueldos, salvandó el domi-
nio directa del prior de Santa María, injra castrum. 
Bernat de Concho, Lapicida, es el mismo que el 7 de Ma-
yo de 1368, recibiera de Bn. Plomer y R. de C1ausis, 
clérigo.s operarios, por el portichus noviter jact-i supra 
ecclesiam sancti Vincenti, 15 libras y media, que era 
el precio convenido (115). 
El 6 de Mayo de 1385, Salomó Bonjuha de Carcassa-
na, a quien Bernat de Cornella, capitaneo, había ven-
dido, por cesión de los jurados de Besalú -10 de Abril,--
25 florines, sobre una solución de 30 libras, que debian 
pagarle.s el primer dia de mayo, los compradores de las 
imposiciones del vino -Mateo Figuera, Pedra Bruguer 
y Berenguer _Boxedo-, reconocía haber recibido, el ju-
dío, la expresada cantidad ( 116). 
Pocos días después, el 19 de Mayo, Bernat de Corne-
lla, volvió a vender al expresado judío, sus derechos so-
bre 59 sueldo.s, que le · debían los ll.ombres de Vilademi-
res, 36 los de Queixas y 48 los de Cabanelles ( 117); casi 
un mes después -el 15 de Junio- hacía lo propio con 
40 sueldos de un tal Verdaguer, de Besalú (118). 
El 10 de Septiembre de 1397 RaJmón Squert, licenciado 
en Leyes, de Besalú, afirmaba ll.aber recibido de Salo-
món Bonjuha de Carcassona, cuantas soluciones le de-
bía de un violaria de 70 sueldos anuales que la aljama 
había vendido a Pedra Soler, éste a Mateo de Cornella 
y éste, a su vez a Ramón Squert (119). 
El 14 de Abril de 1399, lunes, Berenguer Miquel, hos-
talerius, absolvió a Boaç Salomó de Carcassona, de to-
das las obligaciones que con él o en su nombre tuvieran 
pendientes (120). 
" ... tam ratione arrendamenti mansi vener.abili 
Bernardí de Corniliano vel alia qualitercumque us-
que hinc presentem diem inclusive. 
Testigos fueron G. Colell, traginer y P. Boxeda, escri-
bano (120). 
El 15 de Marzo de 1400, el citada Berenguer Miquel, 
hostalera, de Besalú, · declaró que: 
" .. . quod per me et meos Boas Salamo de Carcas-
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sona judeus ville predicte fuit fatcum arrendato-
rem de manso venerabilis Bernardi de Corniliano domicelus et terres et possessionibus eiusdem ad 
certum tempus et sub certo precio et sub certa for-
ma". 
Al día siguiente Pedro Boxols, sacristan de San Vi-
cente de Besalú, procurador del prior de Santa María infra castrum, reconocía haber recibido de Boaç Salo-
mó y Berenguer Miquel, nueve libras que al Prior se de-bían por el censo de la masía de Bernat de Cornella, quien ahora había trasladado su residencia a Gerona (121). 
El 8 de Febrero de 1403, Salomó Bonjuha, citado an-tes, declaraba deber a Pedro de Cornella, 25 florines, a pagar en tres meses, bajo la multa de 50 sueldo.s a los 
cinco elias de vencido el plazo ( 122). 
En 1414 -el 28 de Febrero- como hubier.an surgido diversas cuestiones entre Carauita Belshom, Maimó Vi-tal y Bonafilia, viuda de David des Castlar, procurado-
ra de Bonastruc Vital, todos de Besalú, de una p.arte y Pedro Morera, presbítero de Camprodon, en nombre de 
s u hermano G. Morera, de Setcases, de otra, por cues-tión de unas deudas de este último, nombraran arbi-tros a Jaime de Cornella, donzell, y Jaime Serra, nota-
ria, prometiendo, como es de razón, someterse a su de-
cisión, bajo la pena de 25 libras -la mitad para la curia y la otra para la parte que aceptara el fallo. Testigos fueron Berenguer de Cornella y Francisco Falars, pres-bítero de Camprodon. Los arbitros prorrogaran, el treS de Abril siguiente, el compromiso, hasta quince días des-pués de la inmediata fiesta de Pascua (123). 
12.- CORSAVI 
El 11 de Marzo de 1285, D. Alfonso, desde Figueres, 
mandó a los judíos de Gerona y Besalú que pagaran in-
mediatamente al mayordomo del noble A. de Corçavin, la suma de 400 sueldos barceloneses, cantid.ad en que fue tachada la aljama de Besalú por la de Gerona, co-
mo contribución al subsidio de 1,000 sueldos que ambas 
aljam.as prometieron pagar, conjuntamente, al Infan-te (124). 
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13.- CRUILLES 
La familia Be,c:;traca, señores del Castillo del mismo 
nombre, emparentaran en el último tercio del siglo XIII 
con los Cruïlles, al casarse SibiHa, con Berenguer de 
Cruïlles. Gilabert de Cruïlles, descendiente de los ante-
riores, fue señor de Bestraca, ya en 1334, y feudatario 
del Rey, poseia ademas la jurisdicción civil de Calonge (125). 
El 19 de Junio de 1343, Bonjuha Beuanist, a quien 
Ramón de Guixa, miles, vendiera en Noviembre de 1342 
dos soluciones, cada una de 571 sueldos y 6 dineros, que 
ven cian el primera de Marzo y el primer o de Septiem-
bre, por los 1,143 sueldos que Nobliis Gu1.labertu& de 
Crudilis d'ominus Castri de Bestracano, le debía pagar 
anualmente por un violario -a Ramón de Guixa, de 
Sales o a su hijo G0 • mientras viviera uno de los dos-
vendido en Septiembre de 1341, reconoció haber recibi-
do de manos de Bernat Fabrus, de Oix, 80 sueldos de la 
solución de Marzo pasado; prorroga a Gilabert, por to-
do el mes de Junio el vencimiento de Marzo y aún tuvo 
que .aplazarlo ocho días mas (126). 
14.- CURSAVELL 
El 22 de Octubre de 1347 tuvo lugar la aprobación por 
la Bailía General de Cataluña, a Ishaq Zarc, de la ad-
quisición de unas casas, en Besalú, que debía tenerlas 
baj o la directa señoría del Hey, median te un censo anual 
de 6 dineros, a pagar por Navidad. Le absuelve de todas 
las acciones, cuestiones o peticiones que contra él pu-
dieran moverse por haber sido vendidas, sin el consen-
timiento real, por su anterior propietario Arnau Just, 
en razón del feudo de Bernat de Cursaven (127). 
A comienzos de Enero de 1261, cuando se realizó la 
distribución de los caballeros de todo honor que fueron 
de Bernat de Sales, difunta, entre R.amón de Ampuria.s, 
señor del Castillo de Sales, Guillerma Soler, señora del 
Castillo de Montpalau y Bernat Vidal, señor del de Bes-
treca, al primera le correspondieron Bernat de Cursa-
vell y Bernat de Pontons, con sus feudos, ademas de los 
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castlanes de los Castillos de S.ales, Beuda y Roca de Spa-
ta y los caballeros de dichos términos y que tenían Be-
renguer de Vilert, Arnau de Montagut y otros del Viz-
condado de Bas (128). 
15.- ESPASENS 
El 16 de Octubre de 1377, Guillermo de Spasens, don-
zell, de Besalú, debía a Salomó Bonjuha de Carcasson.a, 
18 florines, a devolver a los quince días, pasados, de 
quinquagésima, bajo la pena del tercio y luego al 20%. 
Fiadores Bernat de Setcases, de Besalú y Arnau Lledó 
de Pla, del estadi de Sant Pere de Lligorda (129). 
16.- FORTIA 
El primero de Diciembre de 1333, Guillermo de Ulli-
na davall, de Cursaven, debía a Belshom Scapat, de Ge-
rona, 85 sueldos y 5 de lucro, a devolver para San Pe-
dro, siendo fiador Ferrer de Fortia, de Cursaven, miles 
(130). 
Beuanist Bonjuha, absolvió, el 4 de Septiembre de 
1334, al anterior fiador, de toda deuda, excepto de una 
obligación . de 44 sueldos en la que él y Berenguer ses 
Fumades, ambos de Cursaven, le debían desde Agosto 
pasado. Beuanist, era procurador de Belshom Scapat y 
en calidad de tal vendió a Ferrer de Fortia, 85 sueldos 
y 5 de lucro, montante de una deuda de Guillermo de 
Ullina -Oulina- davall, citado antes y en la que él y 
otros de la misma parroquia de Cursaven er.an fiadores 
(131). 
El primero de Febrero de 1335, Salten Bonafós pagó a 
Ferrer de Fortia, miles, 135 sueldos que le debía desde 
pocos días antes -el 23 de Enero (132). 
17.- GUIXA 
El 19 de Junio de 1343, Ramón de Guixa, de Sales, 
miles, vendió a Bonjuha Beuanist, 1,143 sueldos, que 
Ie debia el noble Gilabert de Cruïlles, señor de1 C.astillo 
de Bestraca, con vencimientos el primero de Marzo y 
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de Septiembre, por valor cada una de las dos deudas, en 
que se dividia la cantidad total, de 571 sueldos y 6 di-
neros (133). . · 
El dia 5 de Diciembre de 1347, Leonet Manassé de 
Payrus.a, devolvió a Ramón de Guixa, nada menos que 
" .. . quendam anulum auri cum lapide vocato ma-
racda et duo vels de sirico barra ta de aura ... " 
y otras prendas que tenia empeñadas. Del 12 de Diciem-
bre del mismo año se conserva una escritura exacta-
mente igual que la anterior (134). 
El 18 de Mayo de 1350, Salomó Ishaq, de Gerona, nom-
bró procurador a Mair Caracausa, de Besalú, para co-
brar una deuda de 60 sueldos y su lucro correspondien-
te, que Ramón de Guixa, ya difunta, reconoció en su 
dia deber a Bonjuheu Bedoç, gerundense, tutor de Ma-
sé, hijo y heredero de Jucef Mosé, de la misma ciudad; 
le autorizó también a cobrar otras cantidades pendien-
tes de cobro en la vegueria de Besalú (135). 
18.- LATRARIA 
El 14 de Mayo de 1392, Vital Ferrer, en nombre pro-
pia y en el de su padre Ferrer Bonastruc, hizo defini-
ción de deudas a Arnau de Latraria, d'onzell, de Lledó 
( 136). 
19.- MALANY 
El 7 de Mayo de 1368, el noble P. de Malany, teniendo 
en cuenta que había empeñado a Ishaq Bonastruc y .a 
Jucef Beuanist, de Gerona, unum cordonum de perulis 
sive àe perles, por 35 libras y no tenian dinero para des-
empeñarlo, autorizó a los judíos a venderlo, con la con-
dición de que la diferencia entre lo obtenido en la ven-
ta y la cantidad adeudada, le seria entregada. Uno de 
los testigos fue el también noble y familiar suyo Ramón 
de Malany ( 137). 
En 1360, Jaime de Cornella vendió el señorío de Sales 
a Ramón de Malany --o Malart, Malards, Malarç-, ciu-
dadano de Gerona. Por el Castillo de Sales y sus perte-
nencias pagó ochenta mil sueldos y en 1361 , el Obispo 
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de Gerona, aprobó la venta y manifestó estar satisfecho 
con el laudemio; en 1368, y salvando los derechos epis-
copales, Guillermo de Cornella le vendió por cinco mil 
sueldos la décima de Guitarriu y otras posesiones veci-
nas; no es extraño que anduviesen mal de dinero en un 
período de profunda crisis como es la segunda parte del 
siglo XIV (138). 
20.- MEDALIA 
El 6 de Agosto de 1386, Salomó Bonjuha de Carcas.so-
na, Salomó Ishaq, en nombre propio y en el de Ishaq 
Bonastruc, que actuaba como procurador de Bernat Ca-
valler, procurador a su vez de Ferrer Bonastruc, según 
documento del 24 de Agosto de 1385, reconocieron que 
Bonanat de Carreres, mercader de Besalú, les había pa-
gada 52 florines y medio, que el venerable Roger de Me-
dalia, donzell, y otro,c; les debí;an. Recibieron ademas 
nueve florines y medío por los gastos que les supuso 
todo el proceso para conseguir el cobro (139). 
21.- LA MIANA 
La familia La Miana fue señora alodial del castillo y 
término de su nombre ya desde los comienzos del siglo 
XII. Al inicio del XIV lo era Guillem de La Miana quien 
tenia por el Conde de Ampurias, Ponç Hugo IV, Vizcon-
de de Bas y de Cabrera y Señor de Castellfollit -sus 
castillos de Castellfollit y Montrós -y otras posesiones 
y honores. Con su hijo Dalmau y nieto Guillem llegó la 
decadencia de la casa y las vent.as del patrimonio fami-
liar se sucedíeron a buen ritmo. 
El 21 de Julio de ¿1310:-1313?, Ishaq Carauita de Por-
ta, dio a A. de La Miana, sacristan de San Juan de las 
Abadesas, como procurador de su hermano Dalmau · 
-Abad ya en 1362 de San Juan- sus derechos en 43 
sueldos que faltaban pagar, de 115, en los queR. de Via-
lamarí, hijo de R. de Vialamarí, miles, le debía y Gui-
llem de La Miana, padre de los anteriores, difunta, era 
uno de los fiadores, según documento del 19 de Enero, 
de 1298 (140). 
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De cuanta necesidad de numeraria tenian inclusa los 
nobles es testimonio el préstamo que el 5 de Diciembre 
de 1331 hizo Beuanist Bonjuha a Dalmau de La Miana, 
miles, y otros, por 110 sueldos de capital y 5 de lucro, 
a devolver en Abril. Dalmau de La Miana, entre la no-
bleza local, no er.a de los mas desconocidos . En Agosto 
de 1310 había firmada como testimonio en la donación 
hecha por Sclarmonda, viuda de Pere des Bac, del Cas-
tillo de la Roca y otras posesiones, a su hijo Ramón, y 
él mismo, junta a su hijo Guillem, compró en 1335 ,a 
Dalmau de Palol, señor de Vallfogona, la baronia de 
Castellfollit, que poseyeron duran te cua tro años; mas 
tarde el rey Pedra IV, la incorporó a la corona. También 
es cierto que .a partir de este momento se acelera, sin 
duda, la ruïna de la casa. En Enero siguiente encontra-
mos a Guillem de La Miana, firmando como testigo en 
otra cleuda de Pedra de Campostramerio de Montpalau, 
de Argelaguer, .a favor de Vital de Monells senior y de 
Beuanist Bonjuha, por 130 sueldos de suerte y 4 de usu-
ra, a devolver para San Miguel (141). 
El 17 de Marzo de 1331, el mismo Pedra de Campos-
tramerio, debía a Vital de Monells, 68 sueldos de capi-
tal y 2 de u.sura, a devolver en media año; .a cambio le 
vendió -sería con toda seguridad una hipoteca- la mi-
tad de un molino que tenia, pro indivisa, con P. de So-
ler de Tapioles, de Montagut, quondam molend'ino quad 
est in rip,aria fluviani in laco sancti Jacobi d'e Lierchd 
véndele también la mitad que poseia, asi mismo pro in-
diviso, cuiusdam boschi, situada en la parroquia de La 
Miana, cuyos lindes señala, s.alvando el derecho de Dal-
mau por quien tenia la mitad del molino (142). 
Aquel año de 1331 tue singularmente movido, desde 
el punto de vista económico, para los señores de La 
Miana: 
-El 28 de Mayo, Dalmau, junta con otros de su Iu-
gar, pedia y obtenía de Benvenist Bonjuha, de Besalú, 
110 sueldos, por 5 de lucro a devolver para San Miguel. 
-El 17 de Agosto, Guillem, hijo de Dalmau fue quien 
recibió de la viuda de Jaacel des Castlar, Regína, y de 
.su suegro Abraham, como tutores de sus hijos y nietos, 
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respectivamente, David y Priçossa, 55 sueldos y 5 de lu-
cro, a devolver para Pascua. 
-El 3 de Octubre, el mismo Guillem, junto con P. de 
Joudessa, P. de Joumitja, G. de Frígola y R. de Riera, 
de La Miana, A. de Oliveres de Guixeres, de Sant Martí 
de Campmajor, los llamados Liurela y Serra de Begu-
da, y P. de Campoestramerio de Montpalau, de Argela-
guer, recibieron de Belshom Scapat, de Gerona, 1,300 
sueldos de capital y 50 de lucro a devolver en un año; 
esta deuda fue cancelada, a su debido tiempo, por Ca-
racausa Mair, procurador del judio gerundense. 
-El mismo día R. de Guixa, miles de Sales j cf. los 
Guixa; y D,almau de La Miana, junto con otros, debian 
a Beuanist Bonjuha, 100 sueldos de capital, a devolver, 
sin lucro, el día siguiente de la festividad de Todos los 
San tos. 
-El 10 de Enero, y estamos ya en 1332, Guillem, re-
cibia de Vital de Monells, senior, y Beuanist Bonjuha, 
ambos de Besalú, 60 sueldos de capit.al, con un lucro de 
tres, a devolver en el término de medío año. Renuncia-
ran, expresamente, a sus privilegios militares (143). 
El 2 de Julio de 1333, Beuanist Bonjuha y Vital de 
Monells, prometieron a Guillem de La Miana, miles, que 
si les entregaba 65 sueldos de capit.al y su lucro, contan-
do hasta San Pedro pasado y en adelante, el resto, al 
20% le devolverían el instrumento de deuda en el que 
estaba obligada Pedro de Campostramerio, desde finales 
de Enero de 1332 y en él posiblemente, el señor de La 
Miana figuraria como fiador (144). 
El 7 de Agosto de 1337, Astruc Zarc, de Besalú, absol-
via a Guillem de La Miana, hijo de Dalmau, y de Mar-
ta, de todas sus deudas, excepto de 80 sueldos del .año 
anterior. Dalmau de La Miana, fue señor del Castillo· 
del mismo nombre, de 1310 a 1344, aunque ya antes, el 
10 de Mayo de 1304 hiciera la capbrevación, junto con 
su padre Guillem de la masia de Campmajor, a favor de 
la iglesia de San Miguel de La Miana, para celebrar mi-
sas y píos sufragios por las almas de sus familiares dí ..:. 
funtos y las suyas propias. Dalmau firmó como testigo 
en la donación de Sclarmonda, como antes se ha seña-
lado. Despuès de la incorporación, el 21 de Agosto de 
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1339, de la baronia de Castellfollit, a la corona, vino ya 
la decadencia de la casa. Dalmau y su hijo Guillem, van 
vendiendo su patrimonio: una pieza del Mas Puig. de 
Beguda, .a Arnau Guardiola, de Sant Joan les Fonts. el 
año 1335; redimen, a Guillem de Cossey, de Beguda, la 
Hamada trilla de San Miguel, el 27 de Octubre de 1338; 
a Guillem de Perelló, clérigo de La Miana, vendieron el 
8 de Abril de 1334, la mitad del manso Sala, sito en Sant 
Miquel de Campmajor, y el 5 de Junio, del mismo año, 
la otra mitad. Finalmente, el 17 de Mayo de 1344, ven-
dían también la décima de San Julia del Mont. Guillem 
de La Miana, a quien absolvía Astruc Zarc de una serie 
de obligaciones, contrajo matrimonio con Marquesa y 
el 26 de Septiembre de 1345, vendían, también al clérigo 
de Sant Miquel de La Miana, todos los censos y honores 
que les prestaban los mansos de Jou, Joumitja, Riera, 
Belac y Frigoles, por 25 libras. La parroquia de La Mia-
na er.a la iglesia de Sant Julia del Mont, antiguo monas-
terio . unido mas tarde al de San Esteban de Bañolas. 
En el sig1o XV se trasladó la parroquialidad a la iglesia 
del castillo de los señores de La Miana, pasando a ser 
sufraganea la de Sant Julia (144 bis). 
El 11 de Enero de 1342, Guillem de La Miana y Pedro 
de Sala, de Sant Miquel de Campmajor, así como otros 
muchos habitantes del lugar de L.a Miana, declararan 
deber a David des Castlar, 540 sueldos, a devolver, en el 
plazo de medio año, sin ningún lucro y a Salomó Abra-
ham, en idénticas condiciones, otros 120 sueldos (145). 
El 31 de Agosto de 1344, ante el notaria y los testigos 
convocados, Pedro Blanquer, procurador de Dalmau y 
Guillem, presentó un escrita que hizo leer al juez de 
Besalú, Bernat de Soler, en casa de Arnau de Batet, ju-
risperita, dirigida al citada juez, de parte del jurisperi-
ta de Gerona, Arnau de Vinars, juez de apelaciones, por 
el Rey, en la diócesis de Gerona, comunicandoles la ape-
lación presentada ante él por los señores de La Miana 
por un lado, y Mosé Cabrit, por otro, contra una senten-
cia dada por el de Besalú, contra una prórrog.a concedi-
da por el Rey, y le ordena anular y cesar la sentencia. 
Debía tratarse de alguna cantidad prestada por el ju-
dío, posiblemente cuando en 1335, Dalmau, compró los 
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castillos de Montagut, Montrós y Castellfollit de la Ro-
ca (146). 
Cuando el 7 de Abril de 1346, Pinhaç Vidal, de Baño.:. 
las, hijo y procurador de Vidal Aaron, de Gerona, ven-
dió varias cantidades, pendientes de cobro, a Abraham 
Cabrit, hijo de Mosé Cabrit, ambos de Bañolas, inclu-
yó: las cantidades que aún le debían, por un total de 
1,010 sueldos, Guillem de La Miana y su padre Dalmau 
y otros de El Torn, desde Agosto de 1337 ( 147). 
El 11 de Enero çie 1378, Nicolau de La Miana, donzell, 
debía a Ferrer Benastruc, de Besalú, 74 sueldos a de-
volver por la fiesta de Quadragésima próxima, bajo la 
pena del tercio y luego al 20%. Le hipoteca h'3.s 15 libras 
de un violaria de Arnau Portal, de Camprodon (148). 
El 27 de Junio çie 1380, Nicolau de La Miana, señor del 
castillo de su nombre, vendió a Salomó Bonjuha de Car-
cassona, ochenta sueldos sobre la solución de 7 libras y 
media de un violaria que vencía en Octubre, del mismo 
Arnau Portal, citado antes (149). 
El 25 de Octubre de 1381, y sobre el mismo violaria 
anterior, Nicolau çie La Miana, vendió a Salomó Bon-juha de Carcassona, sus derechos sobre setenta suel-
dos; el violaria, esta vez, era de quince libras anuales, 
a pagar en dos plazos. 
22.- MONTAGUT 
Cuando el Conde de Ampurias, Magaulí, empeñó el 
dominio útil de Castellfollit -que había podido obtener 
en feudo por el Rey el 22 çie Enero de 1315- a Bonanat 
Astruc, de Besalú, éste concedió su castlania a Francis-
cc de Montagut, miles (151). 
El 23 de Julio de 1332, Salten Bonafós y David des 
Castlar, ambos de Besalú, prometieron a G. de Parayon, 
Pedro de Cases, Pedro des Soler y Pedro de Bac, todos 
de Montagut, que si pagaban 1,037 sueldos de capital y 
100 de usura, que el difunta Francisco de Montagut, su 
esposa Elisenda y madre Alamanda, Arnau de Parayon 
y otros miembros de la familia reconocieron deber a 
Saltell Bonafós y a Caracausa Mair, ¿abuelo? de Cara-
causa Mair y de quienes David des Castlar, obtuvo la. 
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ceswn del documento en Febrero -16- del 1329 ( 152), 
les absolvería de sus deudas pasadas. 
El 9 de Marzq de 1345, Marco de Montagut, miles, y P. 
de Rovirola, de Montagut, debían a Beuanist Caracau-
sa, de Castelló · d'Empúries, cien sueldos, a devolver, sin 
lucro el domingo siguiente a Pascua -Pasquetes- ba-
jo la perua de 5 sueldos; otros 100, la mitad para San 
Félix próximo y la otra para Todos los Santos. Se com-
prometen, a los cinca días de vencidos los plazos, a re-
sidir en Besalú, baja la correspondiente multa si así no 
lo hacen (153). 
23.- MONTPALAU 
El 17 de Marzo de 1331, Pedra de Campostramerio, de 
Montpalau, parroquia de Argelaguer, debía a Vital de 
Monelis, 68 sueldos de capital y dos de usura, a devolver 
en media año, y por cuya cantidad hipotecaba la mitad 
de un molino que tenía, pro indivisa,· con P. Soler de 
Tapioles, de Montagut, junta al Fluvia, en el lugar de 
Sant Jaume de Llierca; la mitad, pro indi viso, de un 
bosque, en la parroquia de La Miana, por 300 sueldos. 
Este bosque lindaba con otro propiedad de Bernat de 
Montpalau, miles (154) jcf. La Miana;. 
El 11 de Enero de 1335, Pedra de Malats, clérigo de la 
capilla del Castillo de Montpalau, debía a Bonjuha Ca-
valler, 34 sueldos de capital y dos de lucro, a devolver 
para San Félix. Renunciaba a cualquier privilegio a que 
tuviera derecho por su condición de sacerdote y destino 
en la capilla del Castina; fiador por él fue su parien te 
Bisulduno des Malats, de Montagut (155). 
El 9 de Diciembre de 1378, Bernat de Montpalau, don-
zell, cedió a Salomó Bonjuha de Carcassona, sus dere-
chos sobre 75 sueldos, de un violaria de 7 libras que le 
vendiera el Abad de San Pedra de Besalú (156). 
Bernat de Montpalau, el 27 de Junio de 1380, como 
consecuencia de la cesión -1 de Marzo de 1377- por su 
esposa Bernarda, de sus derechos sobre un violaria y 
censo muerto de mil sueldos, que le pagaba la universi-
dad y vegueria de Besalú, vendió a Salomó Bonjuha de 
Carcassona, por 11 libras y 12 sueldos, el vencimiento 
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del primero de Septiembre, por la misma cantidad, cla-
ra manifestación de la escasez de numeraria de que go-
zaron siempre aquelles pequeños nobles ( 157). 
El mismo Bernat, poco mas de un año después -el 22 
de Agosto de 1381-, por ce.sión también de su esposa de 
unos censos muertos, que fueron de Ramón de Mallor-
ques, que le prestaban los vecinos de Be~alú, los vendió 
en dos instrumentes, a Salomó Bonjuha de Carcassona, 
por el precio de 40 florines, por lo que hace referencia a 
las soluciones de 16 y 24 de Noviembre; la cantidad se 
le asignó sobre las imposiciones de la carne y de la ha-
rina (158). 
El 28 de Enero de 1382, Belshom Carauita, que aún 
vivia en Gerona, presentó una carta al baile de Besa-
lú, siendo testigos Berenguer de Montpalau, donzell y 
Guillermo de Carreres, del subveguer de Gerona, recor-
dando una deuda de los judíos bisulduneses a Belshom 
Carauita, de 35 florines y medio (159). 
Continuando con la venta de vencimiento de viola-
rics, el 2 de Julio de 1384, Bernat de Montpalau, enaje-
nó a Salomó Bonjuha de Carcassona, en 9 libras, las 
soluciones pasadas de un violaria de 63 sueldos de Pedro 
de Amer, clérigo de San Vicente de Besalú y su hermano 
Antonio de Amer, zapatero en la condal vill.a (160). 
El 29 de Abril de 1391, Bernat de Montpalau, recono-
cía que G. Roig, clavaria de su universidad, había paga-
do por él a Bonjuha Salomó 10 florines de oro, por la 
solución del ,año anterior (161). 
Seguían para los Montpalau las ventas de violaries y 
censos muertos. El 24 de Septiembre de 1391, Bernat, que 
había vendido -2 de Mayo de aquel año- por un lado 
11 libras, 7 sueldos y un dinero y óbolo, y por otro 18 
libras y 15 sueldos, sobre unos censos muertos de la uni-
versidad, reconocía que se habían entregado, por parte 
de los jurades y a través de Pedro de Figuera, zapate-
ro, comprador de la imposición de la harina, las canti-
dades correspondientes a las soluciones del vencimiento 
de Mayo pasado (162). 
El primero de Julio de 1394, Bernat, junior, junto con 
su esposa Francisca, y madre Bernarda, afirmaban de-
ber a Ishaq Maimó de Piera, de Besalú, 114 florines de 
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oro, a pagar en medio año, bajo pena del tercio y hos-
pedarse en la villa a los cinco dias de vencido el plazo, 
así como a pagar dos sueldos diarios de multa, si falta-
ban a . lo prometido. Bernarda, tutora de los hijos del 
venerable R. P. de Batet, obligaba, es decir hipotecaba, 
su casa de Olot, con la autorización de su esposo (163). 
24.- PALOL 
E. de Palol, dominus de Cabanell, aparece por prime-
r.a y única vez, en sus relaciones con los judios, el 16 de 
Junio de 1314, cuando Ishaq Astruc le absuelve de toda 
deuda y obligación con él pendiente (164). 
El 23 de Febrero de 1417, otro Palol, Felicia, señor del 
Castillo de Palaciolo de Riuo, y que poseía ciertos títu-
los sobre los bienes que fueron de su abuelo Bernat de 
Prat, con el consentimiento de su tío paterna Francisco 
de Prat, su tutor así mismo, vendió el usufructo -del 25 
de Abril próximo en tres años- de la casa que poseía en 
Besalú a la señora Stella de Vallespirans, por cuatro flo-
rines de oro anuo, · -, , siendo testigos mestre Arnau de-
na Martina y Dalmau de Mallorques. La vent.a del usu-
fructo no es mas que un alquiler y cuando éste se pro-
duce la de Vallespirans llevaba ya tiempo viviendo en 
la citada casa (165). 
25.- POMPIA 
Los Pompia fueron señores de la for·ça de su nombre, 
en la parroquia de Crespia, hasta el 1334 en que Bernat 
la vendió a Arnau Olivella, con la jurisdicción civil que 
en la misma tenía. Jaime el Conquistador, el 23 de Ene-
ro de 1254, concedió perpetuamente a Ramón de Pom-
pia que tuviese habitación en el castillo de Besalú (166). 
El 10 de Septiembre de 1314, Ishaq Carauita de Por-
ta, absolvió a Ramón de Pompia, a su esposa Oueraua 
e hijo Bernat de todas las deudas que tuvieran pendien-
tes con él, excepto las siguientes: 
-440 sueldos de capital y lucro. 
-410 sueldos de capital y lucro. 
-400 sueldos de captial y lucro. 
-400 sueldos de capital y lucro. 
-380 sueldos de capital y lucro. 
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-150 sueldos de capital y lucro. 
por las cuales estab.an obligados a su llijo Carauita. Así 
mismo retuvo una deuda de 200 sueldos, capital y usu-
ra, y el derecho de Vertzelay, hijo de Beuan:ist, sobre 1a 
mitad de 4 deudas pendientes con él, siendo cada una 
de 466 sueldos y 8 dineros de suerte amén de la corres-
pondiente usura (167). 
El 23 de Agosto de 1324, los hombres de la parroquia 
de Crespia, reconocieron que R. de Oliva, baile de Pom-
pia, había pagada a Astruc, hijo de Astruc Jacob, 215 
sueldos y 6 dineros, capital y usura, de una deuda de 
110 sueldos de capital y 10 de lucro, que debían, como 
fiadores, desde Noviembre de 1319. El principal obligada 
er.a Bernat de Pompia, que no devolvió el dinero, en el 
plazo de un mes, como había prometido. Por otra parte 
el baile de Pompia recibió de Astrugón, hijo de Ishaq 
Astruc, 135 sueldos, de una comanda de mil, que tenia 
en depósito de su parte y de su esposa Saura, así como 
de Bernat de Pompia, miles, desde 1323 y, el 25 de Oc-
tubre, le entregaba otros 280 sueldos. El resto no po-
drian cobraria hasta San Andrés, pero se reservaban el 
derecho de exigiria en cuanto les hiciere falta (168). 
El 26 de Noviembre de 1331, Bernat de Pompia, hijo 
y heredero 
Bernat de Pompia + Saura 
(m. ya 1331) 
Bernat de Pompia + Sibila 
de Bernat de Pompia y de su mujer Saura, juntamente 
con-su esposa Sibila, el baile de Pompia, R. de Oliv.a, con 
s u familia y los hom bres propios y só li dos de los Pom-
pia, habían recibido de Astruc Jaoob, de Besalú, 600 
sueldos de capital, con un lucro de 65, a devolver, bajo 
pena de 300 sueldos, pasado el plazo y con denuncia he-
cha .a los 26 días, ante la Curia, a partir de la cual debe-
rían satisfacer de lucro el 20%. Prometen no prorrogar 
el plazo y, caso de hacerlo, se comprometen a pagar 500 
sueldos de multa -300 para el Rey y 200 para Astruc-. 
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Los 600 sueldos, según consta, los reciben a través de su 
nieto Astruc IBhaq (169). 
El 10 de Abril _de 1332, Bernat de Pompia, hijo del di-
funta miles del mismo nombre, reconocía que A. de Cu-
dinac, de Besalú, le había entregado toda el dinero que 
por él recibiera de Astruc Jacob, Astruc Ishaq y Astruc 
Biona, nepotibus eius o de alguna de ellos, hasta la fe-
cha, por cualquier razón, y a su vez quedaba a deber a 
Astruc Ishaq 40 sueldos de capital y 2 de lucro, a pagar 
el primera de Octubre (170). 
Parece ser que la jor.ça de Pompia tuvo cierta depen-
dencia del castillo de Vilademuls o al menos así lo hace 
sospechar una escritura de 1335 (171). Debieron prestar 
grandes servicios a la Corona, desde el sigla XIII -en 
1254:- como se h:a dicho antes, Jaime I les concedió, en 
la persona de Ramón de Pompia, a perpetuidad, que tu~ 
víera habítación en el Castillo de Besalú y tuviera cui-
dada de su fortaleza. El soberano se reservaba el dere-
cho de posar en él, durante sus estancias en la pobla'-: 
ción, para lo cual obligaba al beneficiaria a tener ad 
servicium nostrum et nostrorum pannos et amnis pre-
paramenta necessaria, así como un centenar de platos 
o escudillas, centum parapsides sive scutellas (172). 
Tuvo también encomendada la custodia del Castillo 
de Hóstoles con sus gastos correspondíentes, para re-
sarcirse de los cuales le concedió el infante D. Pedra, el 
primera de Juni6 de 1258, la consiguiente indemniza-
ción (173). 
26.- PORQUERES 
La primera vez que encontramos la noticia de las ac-
tividades de los judíos de Besalú, unidos a los de Baño-
las, en la comarca, se remonta .al año 1244, en que los 
nobles señores del Castíllo de Porqueres, empeñaron 
ciertas rentas de los honores de su pertenencia, a los 
judíos comarcanos y a algunos del Condado de Besalú. 
El linaje de los Porqueres, raíz y tronco de los Santa 
Pau, siempre anduvo corto de numeraria y recurrió a 
mil artimañas, ventas y préstamos, para sobrevivir. En 
1244, cuando empeñan algunas de sus rentas, era señora 
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de Porqueres y Santa Pau, Agnes, casada en segundas 
nupcias con Arnau de Pont (m. 1247). El 25 de Noviem-
bre de 1251, su sucesor, Ramón Ademar y su esposa Ge.-
raua vendieron al Abad de Bañolas, Guillermo de Car-
tella, por cincuenta mil sueldos, el citado castillo con 
todo su patrimonio, di.spersando así parte del señorío fa-
miliar para salvar el resto. Aseguraron, no obstante, que 
la venta la hacían para comprar algo mejor y sobre to-
do para restituir los castillos de Finestres y de Santa 
Pau, dos señoríos con su propio dominio y que con el 
producto de la venta podian salvarse de la bancarrota 
general. El 12 de Febrero los propios esposos extendie-
ron carta de pago a favor del Abad y &u monasterio, por 
valor de 19,250 sueldos, a cuenta de los cincuenta mil 
de la venta señalada antes, abonando entre otros pagos 
los cuatro mil sueldos que por orden de Ramón Ademar, 
el monasterio había entregado al judío Ishaq Cerda, de 
Bañolas. El 29 de Septiembre de 1273, se acabó de satis-
tacer el precio del Castillo de Porqueres, seguramente 
por saldo de la venta, con los 350 sueldos que aportaran 
los prohombres de Bañolas, con motivo de la concesión, 
por parte del Abad, del privilegio del roldó a favor de 
sus moradores (174). 
27.- QUEIXAS 
Ya en 1285 Ponç Hugo, conde de Ampurias y vizconde 
de Bas, concedió a Berenguer de Queixas, la tierra de 
Parets de la parroquia de Beuda y una parte de la déci-
ma de Palau, con lo cual su nombre se introducía en la 
onomastica local. En 1308 encontramos a un Jaime 
Berenguer de Queixas, miles y en 1347 a Pedro de Quei-
xas. Años mas tarde ap.arece la familia como poseedora 
-1360- de la fortaleza de Beuda y a partir de los últi-
mos años de la década de los noventa, Berenguer, don-
zell, es el señor del Castillo y térnlino de Beuda (175). 
El donzell Berenguer, dominus castri de Belda, debía 
-el 29 de Abril de 1397- a Ishaq Maimó de Piera y a 
Bonjuha Salomó de Carcassona, ambos de Besalú, 24 
escudos, a 18 sueldos cada uno, a devolver en el término 
de un año, bajo la multa del tercio, tener hospedaje en 
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Besalú, etc. El 12 de Junio siguiente los judios recibie-
ron de manos de Pere Olm, 12 florines, por la dote de 
Berenguer de Queixas ( 176). 
El mismo debía -13 de Marzo de 1399- a Bonjuha 
Biona Cavaller, 40 florines, a devolver en dos meses; a 
pesar de la amenaz.a de la multa del tercio, pasado el 
plazo y luego el 20%. Hasta el jueves 17 de Diciembre 
no devolvió 30 de los 40 florines debidos ( 177). 
El 2 de Febrero de 1410, Bonjuha Salomó de Carcas-
sona, vendió a Maimó Vital, sus derechos sobre la mitad 
de los 24 escudos que le debía Berenguer de Queixas, ci-
tados antes. La otra mitad era de Ishaq Maimó de Pie:-
ra. Se deducen, por otro lado, los 6 florines que él tenia, 
en la citada deuda, desde el 29 de Abril de 1396 ( 178). 
28.- ROCABERfi 
Zarc Ishaq, el 2 de Junio de 1317, hizo definición a un 
tal Pere Berenguer, de todos sus derechos sobre las deu-
das que él o su difunta padre tuvieran, en Esponella, y 
que el padre de Zarc había adquirida de R. de Palera y 
de su mujer Ermesinda; hecha la definición a nombre 
de P. Berenguer, añade: 
" . .. et quem nos deffinimus nobili Dalmau de Ruppe 
Bertino tam ratione directe dominii. .. proprietate ... po-
ssessione.. . quam etiam aliquorum debitorum". 
La definición alc.anzaba a un montante de 950 suel-
dos, cantidad realmente importante en aquella época 
(179). 
Al llegar el año 1332 -el dia 22 de Abril- el médico 
Abraham des Castlar, nombró procurador suyo a Bona-
fós Bonj.ac, judío que ahora vive en Besalú, para pedir 
en su nombre a los albaceas del difunta noble Ponç de 
Rocabertí, 500 sueldos que le prometió entregar (180). 
" . .. tempore vite sue per dictos venerabilis manu-
missoribus quem sustinui in eius infirmitate de que 
obiit .. . " 
De ello se deduce que el médico Abraham había visi-
tada al noble .Rocabertí en su última enfermedad y eran 
sus honoraries los que reclamaba. Sin embargo, poca des-
pués, el 29 de Junio, el médico j-udío cedió, a · titulo de 
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donación, al noble · Gaufredo, vizconde de Rocabertí y 
señor de Perelada, todos sus derechos sobre los quinien-
tos sueldos citados: (181) 
" ... quos Nobili Poncius de Ruppebertino condam 
michi dari et tradi iussit verbotenus tempore vite 
sue per venerabilis manumissores suos vel altere 
eorum ratione curie et laboris quem sustinui in ei-
us infirmitatibus et familie sue in quibus dictos. D. 
solidos vobis et vestris cedo omnia jura et loca 
mea ... Testes P. Goldrich et P. Padagem de Bisul-
duni. .. " 
El 8 de Marzo de 1343, Beuanist Caracausa, de Besa-
lú, tenia una cesión de Francisco de Vilert, híjo de Be-
reguer de Vilert, miles, .difunta, sobre 40 libras que aún 
se le debían de una cantidad de 3,200 sueldos, por el 
noble Gaufredo, vizconde de Rocabertí, ya fallecido tam-
bién, y de los que eran fiadores, entre otros, Berenguer 
Barutell. La deuda era de finales de abril de 1342. Beua-
nist recibía ahora, de manos de Perpinya de Mas, 200 
sueldos. Este último, natural de Sant Llorenç sa Muga, 
era dispensarii de Elisenda, vizcondesa de Rocabertí 
(182). 
Cuando el 7 de Abril de 1346, Pinhaç Vidal, de Baño-
las, hijo de Vidal Aarón, de Gerona, procurador de su 
padre, vendió a Abraham Cabrit, hijo de Mosé Cabrit, 
ambos de Bañolas, los derechos que tenia su padre so-
bre distintas cantidades, encontramos que 25 libras es-
taban a nombre de Bernat de Tortella, procurador del 
difunta vizconde Gaufredo, y de Momet Maimó, de Pe-
relada, debidos a Vidal Aarón desde finales de Junio de 
1336; se hace constar bien claramente que la deuda es 
nomine ex parte nobili Domini vicecomitis (183). 
El 27 de Enero de 1366, Deuslosal des Molgar, ju.dío 
de Castelló d'Empúries, reconoció que el notaria de Pe-
relada, Ramón Ferrer, por mandato de la vizcondesa 
Sclaramunda, le había entregado 57 sueldos y 9 dineros, 
melgurenses, por razón de 21 migeris salis que él le ven-
dieta, a dos sueldos y nueve dineros por medida. Debe 
tratarse de Sclaramunda de Fenollet, hija de Bertran, 
vizconde de Illa-Canet ,segunda esposa de Felip Dalmau 
de Roc&bertí (1342-1392) (184). 
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29.- SANT ESTEVE 
Linaje de caballeros establecidos ya en Besalú a par-
tir de 1281. En 1324 un Guillem de Sant Esteve fue Abad 
de Sari Pedro y murió en 1348, cuando la peste. A me-
diades del siglo XIV aparecen claramente entre los 
hombres de paratge de la villa, que se oponen al pago de 
las lezdas municipales. 
Berenguer de Sant Esteve, donzell, actuó como te.sti-
go en una renuncia de legítima y herencia de Regina, 
juma, esposa de Jaime de Santa Pau, jubonero, conver-
so, hermana de Gaspar de Cartella; el acto tuvo lugar 
el 28 de Noviembre de 1424 (185). 
30.- SANT ROMA 
El 7 de Enero de 1328, Astruc Ishaq, de Besalú, hijo 
del difunta Ishaq Astruc, vendió a Bernat de Sant Ro-
ma, miles, la casa que tenia junto a otra de su propie-
dad y que su difunta padre había adquirida de Pedro de 
Mallorques, por el precio de 30 libras, que recibió en el 
acto. Sin embargo Bernat prometió que, si para el vier-
nes anterior a Pentecostés, le entregaba 27 libras, anu-
laría la venta; posiblemente se trataba de una hipote-
ca y no de una venta (186). 
Pedro de Olm y su viuda Sibila, debían a Bernat de 
Sant Roma 20 libras y como no tenían ningún dinero le 
hipotecaran el alquiler de la casa que tenían arrendada 
a la familia judía de los Balmanya, quienes el 23 de Fe-
brero de 1346 le entregaron 60 sueldos, fruto del alqui-
ler de un año, vencido el día de San Narcisa (187). 
Que no .solamente los judíos negociaban con el dinero 
y trataban de adquirir buenas ganancias es prueba el 
hecho de que el 28 de Septiembre de 1334, Bernat de 
Sant Roma, que había formada socieò.ad con P. de Pa-
ratge, de Ridaura, · para negociar con dinero, para la que 
había puesto 500 sueldo.s, recibe de su consocio las can-
tid.ades obtenidas, sin especificar, y quedan sólo pen-
dientes los 500 sueldos iniciales. Paratge sería el que da,.. 
ba la cara y el de Sant Roma el que ponia el dinero y 
se llevaba sus ganancias (188). 
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31.- SAVARRES 
El 26 de Marzo de 1382, Bernat Guillem de Savarrés, 
donzell, domiciliada en Fontcuberta, y su esposa Mar-
quesa, reconocieron deber a Ishaq Benastruc, de Besa-
lú, 23 libras, 11 sueldos, a devolver en el plazo de un 
año, bajo la pena del tercio, a los cinco días de vencido 
el plazo y después al 20% y a hospedarse en Besalú. El 
doqumento fue extenclido en el estadia de -Sava;rrés: 
Actum est hoc in stadio de Savarresto parrochia de 
Fontcohoperto ( 189) .. 
El 17 de Agosto de 1384, Ferrer Benastruc y Salomó 
Bonjuha de Carcassona, prometieron a Bernat Guiller-
mo de Savarrés, de Fontcuberta, que si para Navidad les 
entregaban 12 libras y 1 sueldo, cancelarían todos los 
instrumentes de deuda que con ellos tenían; fueron tes-
tiges Ramón Cavaller, donzell y Bernat de Piraria, es-
critor (190). 
En 1392, el 9 de Enero, Salomó Bonjuha de Carcassa-
na, en nombre propio y en el de Vital Ishaq, procurador 
de su hermano Benastruc Ishaq, de Castelló d'Emúries, 
absolvieron al donzell Pedro de Sav.arrés, hijo del di-
funta Bernat Guillem, de toda deuda (191). 
32.- SERINYA 
La pequeña nobleza local tnvo constantes pr.oblemas 
económicos. En 1246 fueron los de Serinya quienes tu-
vieron que recurrir a los judíos para salir de apuros y. 
el 31 de Enero, Ishaq de Porta, de Besalú, hizo defini-
cíón a Ramón de Serinya de todas las deudas, en que 
estaban obligados ella y su marido Arnau Feiner de 
Bosquerons y sri suegra Lombarda, los dos últimos en 
concepte de fiadores. Aunqrue Serinya, con su castillo y 
señorial familia, dependía del Abad ·de San Esteb!m de 
Bañolas, señor jurisdiccional de la localidad, nó recu-
rrieron a la comunidad hebraica de · Bañolas, sino a un 
miembro de la de Besalú, quiza mas ricos que los de jun-
to al lago (192). · · 
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33.- SEXA 
El 3 de AgostQ de 1310 o 1313, Astruc Jacòb confesó 
que Bernat Albert, de Besalú y R. de Sexa, de la parro-
quia de Cabissono, de Sales, le entregaban, en nombre 
de Ponç de Sexa, hijo del difunta G. de Sexa, miles, 44 
sueldos de los 220 de capital y 44 de usura que debía 
Ponç junta con su esposa Alamanda ( 193) . 
34.- VILAMARI 
El 21 de Junio de 1310 o 1313, se p.agaron 43 sueldos 
de los 115 que R. de Vil:amarí, hijo cie R. de Vilamarí, 
miles, debía a Ishaq Carauita de Porta, desde el 19 de 
Enero de 1298 y en cuyo acto había sido uno de los fia-
dores G . de La Miana (194). 
35.- VILERT 
El 6 de Octubre de 1326, el subveguer Bernat Gaufred, 
en su nombre y en el del veguer G. de Gallinas, de Be-
salú, hizo definición a Francisco de Vilert, hijo de Be-
renguer de Vilert, miles, difunta, y otros de Esponellà, 
de toda petición que contra ellos pudiera hacerse por 
los 500 sueldos que debían a Lobell Scapat, de Gerona. 
Francisco de Vilert era titular en 1318, de la mitad del 
diezmo de Sant Cebria, de Esponella, junto con el señor 
del C.astillo de Vilademuls, que lo era de la otra mitad 
(195). 
El primero de Mayo de 1315, era señor del citada Cas-
tillo, Guerau de Rocabertí, quien prestó homenaje al 
Obispo de Gerona, en razón de los diezmos que recono-
ció tener por la iglesia gerundense (196). 
El 8 de Marzo de 1343, Beuanist Caracausa, de Besa-
lú, declaró terrer una cesión de Francisco de Vilert, so-
bre 40 libras, de una deuda de 3,200 sueldos del noble 
vizconde de Rocabertí, Gaufred, citada antes, pendiente 
desde finales de Abril de 1342, de cuya cantidad recibia 
ahora 200 sueldos (197). 
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De 1384 y 1389, respectivamente, se conservau en el Ar-
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245- muy interesantes que señalan la intervención, entre 
otros, de Jaime de Cornella, en la. liquidación de la hereu-
cia del hijo de Pedra de Cornella, del mismo nombre que 
el tutor, Jaime, del estadia y posesiones del Coll, parro-
quia de Sant Andreu. 
1384, 16 de Junio. 
Bns. Michaelis de Bisulduno actor legitime consrt.itu-
tus per vener. Jacobum de Corniliano milite tutorem tes-
tamentarium Jacobi pupilli filiï et heredis vener. Petri de 
Corniliano condam domicelli habensque a dicto vener, tu-
tare ad subscripta et plura alia faceinda plenum passe 
prout de predicta mea actoria ad plenum constat et fidem 
facto per publicum instrumentum inde confectum in pre-
senti notaria. xii. dia junü Anna anatiuitate domini MG 
ccco 1xxxo et clauso per G. Moner notari presentis nota-
rie Nomine quo supra confiteor et recognosco vobis vene-
rabili Raymundo de Podiolo militi domiciliato in valle de 
Bisania quod soluistis michi et ego auobis habui et rece-
pi nomine quo supra omnes illos sexdecim mille solidos 
monete Barchinone de terno pro quorum pretio dictus ve-
. nerabilis Jacobus de Corniliano tutor predictis vobis ven-
ditionem perpetuam fecit de tota domo sive srt:adio de Co-
lle sito infra parrochiam sti Andree de Colle que erat dic-
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ti pupilli cum eius hedificiis et fortitudine et cum amni-
bus hominibus et feminüs decima censibus taschis agra-
riis servitut_ibus juribus directis dominiis aempriuis cam-
_pis vineis terris ac aliis possessionibus quibuscumque ad 
dictum pupillum et heredem universlaem in tertia parte 
venerabilis Petri de Colle quandam ratione et occassione 
dicte domus spectantibus et pertinentibus in 1 1 
inffra parrochiam sti Andre-e de Colle et eius conuicinio 
et aliud ubicumque. Et etiam de tota decima seu parte 
decime parrochie ste Margarite de Bisania. Et de quatuor 
mansis quos dictus Jacobus pupillus nomine hered1tario 
di:ct i P. de Colle habebat et possidebat in parrochia ste. 
Marg;arite de Bisania videl!íc¡et ma::nsum de Noge$8 et 
mansum den Tost et mansum den Gravalosa et mansum 
den Ladon et de hominibus et f-eminis eiusdem prout hac 
et plura alia in instrumento dicte venditionis inde con-
fecto Ilerde undecima die madii anna infrascr:iplto et 
clauso per Andrea de villa spansa pubUci Iler:de et etiam 
Regia auctoritate not. hac et alia continetur. Quad pretio 
soluisti in hanc modum videlicet quod de voluntate mea 
dedistis et cesistis Iocum vener. Bernardino de Cornilia-
no in viginti una libras et mediia de violaria · supra uni-
versitatle ville BiSulduno pretio Centum Trtginta Ubl:\3..9 
et media Barchinone Et ex alia parte eidem Bn. Centum 
flor. auri et residuum dicti p11etü soluistis michi et ego 
a uob~s habui et recepi numerando in circa Renunciando 
exceptione peccunie non numerate non habite et non re-
cepte et doli de predictis Sexdecim Mille solidos facio va-
bis nomine quo supra bonum et perpetuum finem et pac-
tum firmissimum de ulterius non petendo et de non con-
vinendo prout melius utilius et firmus ad vestrum. .. Et 
hoc facio in posse no t. infrascripti. .. 
Testes Guillermus Moner not. et Petrus de Manso eb-
domaderüs ecclesie sti Vincenti de Bisulduni et Guiller-
mus filius R. de Manso carnicerii Bisulduni. 
1389, 23 de Marzo. 
Matheus Cavallerii domicellus domiciliatus in ville Bi-
sulluni ex ce·rta sc.iencia oonfiteor et reoognooco vobis 
Jacmeto filio et heredi vener. Petri de Corniliano quan-
dam domicelli quod soluistis et tradidistis michi et ego a 
vabsi habui et recepi omnes illos tres mille :tlor. auri d 
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Aragonia quos rniehi debere recognovi[>t.is ratione mutui 
eum instrumento inde confecto in presenti scribania un-
de renunciando exceptionis peccunie non numerate n on 
habitt et non recepti et doli de predictis tres mille fior . 
facio vobis.. . p1;esentem apocham de S1oluto ... 
Testes vener. R. Cavallerii domicellus et Jacobus de 
Corniliano dom:Lc·ellus domicillatus infra parroclhiam d:e 
Orphanis. 
-Ja.emetus filius et heredis vener. P . de Corniliano 
quondam dmnic llum sclens et att.endens quad Bgr. Mi-
chaelis de Bisulluno actor legitime constitt:.tos per ven er. 
dominum Jac. de Corniliano rnilite quondam avum et tu-
tarem meum venclidit P. de Manso Geraldi filio P . de 
Gordiola quondam de Briulfo totum quinta.num et hono-
res et possessiones eiusdem causa panís vini.. . olivarum 
et columbmium quod ibid.em quod et quos dictus Jac. ha-
bebat et poss.idebat infra parrochiam de Briulfo prope 
tmTim de Briulfo prout boc et alia in instrumento dicte 
venditionis confecto in · presente notaria auctoritate G. 
Monerii quod not, .x. die junii anna l.xxxiiii0 continetur 
et dictis quinta.nus et honoris et possessionis eiusdern lo-
cius confrontantur pr-etio sex libras bar Ldeo cercioratus 
ad plenum de dicta veditione per scriptorem inirascri p-
tum ex certa scienci.a firmo laudo approbo et confirmo 
vobis dicto P. de Manso to tam dictam venditionem .. . 
Testes G. Colelli et Michaelis de Robora de Bisulduno. 
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"Als molt honrats los oydors dels Comptes . dela 
Diputació de Cathalunya. Bernat Caualler cavaller, pro-
curador general en lo Comdat de Besulu por lo motl alt 
senyor Infant don Martí fill del senyor Rey per la gra-
cia de deu Comte de Besulu. Salut e honor. Senyors 
certifich uos que en les parroquies deuall scrites situades 
dins la vegeria de Besulu son e eren en lo temps dela 
cort de Ceruera los fochs dejus scrits e deles senyories 
deuall scrites per la forma ques seguex. 
-Prim o en la parroquia de sent Viçens de Besulu 
fora la vila.ii. fochs franchs e per conseguent del dit 
senyor Comte ço es .G. Espüal e En Planeges. E .v. 
fochs habitats qui son del honrat en Jaome de Corne-
lla ca valler ço es A. des Pug de Fornells. En des Con, 
Ffrancesch des Con, G. dez Vilar e P. Romeu. E la dona 
muller den Bng. de Guixeres donzell .iiii. fochs habitats 
ço es Bn Oliuet, en Casadellà, A. Ledo e en Jofre. 
-Item en la parroquia de Palera he jo. en nom meu 
propi .ii. fochs habitats ço es R. Aulet e A. ça Maso. 
-Item en la parroquia de sent Ffeliu dez Ledo .ii. 
fochs habitats, la .i. dels quals ço és En ça Conomina 
era en temps dela cort de Ceruera dela dona muller den 
Camos donzell e ara es den Lauanera pages de Nauata 
e laltre apellat G. Tagorn es den Ladrera donzell. 
-Item en la parroquia de sent Martí ç:a Serra en 
temps dela dita cort de Ceruera hauia .i. fochs apellat 
Ffrancesch de Serradoliua qui es den P. de Gallines 
donzell e ara es franch e .i. foch apelhat Castella des 
Pug qui es franch e per conseguent son del dit senyor 
Comte e.ii. fochs habitats ço es P. dez Camp e Perpinya 
de Torradas qui son del dit en !'. de Gallines. 
OBSERVACION.- Los documentos no estan citados por 
orden cronológico, sino de acuerdo con las necesidades 
de su uso en el texto. 
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-Item en la parroquia de Vila de Mires ha .vii. 
fochs .iii. dels quals ço es Dalmau ça Cor tach, rer enya 
dez Puge Bn. des Camp son den En rle Muntpalau don-
zell e En. ça Serramigana qui es. den Vidal de Segaro 
donzell e A. des Pujol qui e;:; den Simon de Biure don-
zell e na Cases quondam qui era. el n Monich des M/ ;s 
carnicer de Beselu. e G. ça Esglesia qui te lo mas den 
P . çabater quondam qui es franch e per conseguent de1 
dit senyor Comte. 
-Item en la parroquia de Cabanelles ha .vüii. fochs 
habitats .vii. dels qual ço es G. Tixador, .JaQme Tixa~ 
dar, Pere Ros, Bn. Condom, G. Pujol, G. Ponç e Jacme 
F'ferrer qui es uengut ~1ou llament son den Palol don-
zell e los .ii. ço es Bn Pujol e P . Soler son del dit en Si-
mon de Biure. 
-Item en la parroquia desponeya ha en Bn. Sort 
donzeil .xxiii. foch habitats ço es P ·?re Muntaner, R. ça 
Tria, R. Mayoles, En des Orts, R. Sardina, Bng. Despo-" 
neya, Pere Cabater, Ffrancesch Batle, Jacme Agnes, R. 
ça Cleda, Bng. Vinyes, Brunise l Oliba, P. Moner, de-
mont, .A Moner, P . Sardina, P. Comes, Jacme des Quer , 
G. des Pont, P. 1nr, G. ça Pujada, R. ça Pujada, Jacme 
Costa, e A. Conill e .vL fochs deshabitats ço es Bona.nat 
des Pug, P. li!Ioner p:.:tdrer, G. des Quer, Brunisen ça 
Tria, G. ça Bruguera e Bn Ferrer E P. Eerthon qui era 
del dit Bn Sort e ara e.s franch e Vidal de Loria qui e~ 
franch e per conseguent son ab .ii. del dit senyor Comte. 
-Item en la parroquia de sent Miquel de Capmaior 
h a .iii. fochs e per conseguent del dit senyor Comte ço 
es na Beatriu des Soler, Na Croeta des Prat e P . dez 
Ros mig francha e mig d.esgleya E .vi. fochs habitats 
qui son del dit en Jacme Cornella ço es P. ça Erugada, 
Na F'frança 1 Fferruça 1 P. de Jafre, Na Costa Na Bos-
cha e Barthomen ça Oliuera e .ii. fochs deshabitats del 
dit en Jacme ço es En ç.a Carrera e Bartrom.eu ça Rocha. 
-Item en la parroquia de sent Martl de Capmaior 
ha .i. foch franch e perconseguent del dit senyor Com-
te a,pellat R. Batle e .ii. fochs ço es P . Goday e Na Oli-
uera qui son del dit en J acme de Cornella. 
-Item en Ja parroquia de Ventayol ha J foch ape- · 
!lat G. Cros qui es del dit en Jacme de Cornella. 
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-Item en la parroquia de Curçavell ha .ii. fochB 
franchs e per conseguent del dit senyor Comte ço es 
G. de Marges· e Bn Durandart e .viii. fochs habitats qui 
son den G. de Curçavell donzell ç oes P. dela Vila, J!ac-
me des Serrat, Pere des Sols, Bn dela Plana, Perpenya 
de Masdemont, G. de Aulina, A. de Serradell e G. des 
Pujol. 
-Item en la parroquia de Torayes .i. foch apellat 
Bg. Verdera qui es den Rech de Campredon e .altre ape-
llat A. de Pineda qui es del hereu den Pere des Bach 
rlnnzell quondam. 
-Item en la parroquia de Lorona ha .iii. fochs ha-
bitats qui son del dit en G. de Curçavell apellats Jacme 
de Maynau, Joh;an ça Clapera e G.P. Dobradels e .ii. 
fochs deshabitats que hauia nom na Jonquera. 
-Item en la parroquia de Çirera ha .ii. fochs ha-
bitats qui son del dit G. de Curçavell apellats P. de 
Manenol e en Costa ça Çerira. 
-Item en la parroquia de Segaró .i. foch apellat 
Castella des Falgas qui es franch e .iiii. fochs, ço es 
Serrat, G. de Canet, March Noger e G. Serrat eren den 
Vidal de Segaro e ara son fr'anchs e per conseguent son 
tots .v. del dit senyor Comte e .iiii. foch.s habitats ço 
es Bng Coscoy P. çes Cases Bn dela Quintana alias Qui-
lot, e Ffrancesch Sartre fill den Johan de Coll de fage 
e .i. foch deshabitat apellat Jacme de Pug sech qui son 
del dit en Vidal de Segero. 
-Item en la parroquia des Torn .i. foch apellat 
Barthomeu Camp que es franch e perconseguent del dit 
senyor Comte. 
-Item en la parroquia de Merlant ha .ii. fochs ha·-
bitats qui son den Bn ç.a Maso donzell ço es Antoni de 
Genestar e Na Corts deuall e Johan dez Torrent qui es 
dela muller den P. Ferrer de Besulu. 
-Item en la parroquia de Caxas .iii. fochB franchs 
e del dit senyor Comte ço es G. de Biura, Na Quintana 
e P. ça Ila e .iii. fochs habitats que son del dit en Simon 
de Biure ço es G. Nadal, P. dez Pug, e G. Marques e al-
tres .iii. fochs deshabitats del dit en Simon ço es Er-
mesen Texidora, Bn. Perpenya e G. Caragol. 
-Item en la parroquia de Maya ha .viii!. fochs 
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franchs e per conseguent dél dit senyor Comte ço es 
Johan Grifol Ponç Gerau, P. Sobiros. G. Gerau, P . Mi-
rambell, Johan Prat, P. Cot, P. Calba e Na Ruuira E .vi. 
fochs habitats qui son del dit en Bn. de Muntpalau ço 
es G. Miga vila fill den P. Miga vila, P. ça Font fill den 
Jacme ça Font, P. Senglada, R. ça Serra, G. ça Tria, e 
Na Corts e .i. foch deshabitat apellat P. Vilar E jo en 
nom propi he .iiii. fochs habitats ço es P . Grifol ces 
Cases, Ponç Rolf deies Cases, P. Albert de Brugers e Bn 
Pasqual e .i. foch apellat G. Roure qui es den Oliuer de 
Besulu. 
-Item en la parroquia des Frexa ha .iiii. fochs qui 
son deia muller den R. des Castlar donzell ço es en Pug, 
en Verdeger, en Pujol e en Bola. 
-Item en la parroquia de Mieres .iiii. fochs franchs 
e per conseguent del dit senyor Comte ço e.s G. Juglar, 
A. Pinsach, R. ça Canal e R. Salauia . 
-Item en la parroqui:a de Vilavenut ha .ii. fochs 
qui son del dit en Vidal de Segaro ço es P. Gero ò.ez 
Pujol e Bn ça Maso. 
-Item en la parroquia de Ossinya ha .i. foch franch 
apellat en Casadauall. 
-Item en la parròquia dez Calç ha .ii. fochs franchs 
ço es Gerau de Camos e G. de Miga vila. 
-Item es la dita vegeria Castell fallit qui es den 
Jacme dez Far donzell. 
-Item lo Castell de Muntpalau qui es del dit Bn de 
Muntpalau. 
-Item lo Castell dela Minyana qui es den G. ça Mi..: 
nyana donzell. 
-Item Briolff qui es del dit en Jacme de Cornella. 
-Item loch de Estela qui e.s den Blanes donzell. · 
-Item lo Castell de Beuda qui e3 den Bng. de Ca-
xans donzell. 
-Item lo Castell de Folgos qui es den Galceran 
Carteya donzell. 
En testj;moni dela qual cosa fa·ç uos la present letra 
ab segell meu propi segellada. Data a Besulu a .xxii. dies 
de Maig en lany dela riatiuitat de nostre senyor 
M.ccc.lxx. 
ARNO, Besalú, vol. 169, Roja suelta entre los folios 9 y 10. 
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I I 
1370, 10 de Octubre 
Nos Bn Cavallerii miles procurator generalis Comi-
t.atus Bisulduni pro ínclita domino infante Martina filio 
domini Regis Dei gratia Comite Bisulduni attendentes 
vos Bonjuha Beuanist judeum ville Bisulduni habere 
duo ho.s:pitia in dicta villa Bisulduni unum videlicet pro~ 
pe furnum dicte ville quad affrontatur ab una parte 
in vico versus dictum furnum et ab alia parte in hos-
picio G~llermi Rubei dicte ville et ab .alia parte in 
vico quos ascenditur de vico dicti furni apup portale 
de Floviano versus scolam judeorum Et aliud in alia 
parte dicti vici quo descenditur apud dictum portalem 
quad affrontat ab una parte in ho.spitio Raymundi de 
Manso et .ab alia parte in hospitio Berengarii de Auena-
li et ab alia parte in planicie que est ante sco!am ju-. 
deorum et ab alia parte cum dicto prima ves1tro hospi-
tio vico praedicto mediante que descenditur ad dictum 
portale Et pro vultis et interditis de uno dictorum ves-
trorum hospitiorum ad aliud condere et facere p.assa-
gium et hedificium in altum videlicet super dictum vi-
cum qui in medi eorum transit per quad passa.gium 
possitis de uno dictorum ho.spitiorum vestrorum ad aliud 
transire Et pro parte ea nobis suplicastis quot ? de dic-
to pasagio et edificio vobis facere et condere concessio-
nem et licentiam subscriptas dign.aremur ideo dicta 
supplicatione attenta Ex certa scientia ex parte domini 
Infantis Comitis jamdicti et auttem offici quo fungimur 
in hac parte concedimus conferimus et damus vobis dic-
to Bonjua Beuanist et vestris et cui volueritis perpetuo 
plenam licantiam et facultatem atque potes.tatem fa-
ciendi condiendi et edificandi passagium et hedificium 
de uno dictorum hospitiorum vestrorum in aliud in illo 
videlicet loco dictorum hospitiorum ubi vobis magis vi-
debitur expedire ita videlicet per dictum passagium et 
edificium edificetis .supra terram et dictum vicum qui 
inter dicta hospitia transit per viginti palmas in altum 
vel amplius .si malueritis et latitudine octa palmorum 
canem nostrate vel meius si volueritis et ipsum edifi-
cium possitis claudere ab omnibus partibus et cohopi-
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ri tegulato vel eo modo quo volueriits et stipra ipso pas-
sagio operari et edificare alia edificia in altum tantum 
quantum volueritis et ... quoreuscumque vobis placuerit 
ibi que !.acere et tenere finestras prout volueritis Et dic-
tum passagium et edificium pos.sitis vos et vestris et 
quos volueritis perpetuo ibi tenere et possidere ad om-
nes vestras et vestrorum voluntates sicut melius ad uti-
litatem et comodum et bonum ac sanum intellectum 
vestri et vestrorum possit intellegi sicut dici sine aliquo 
TE>tentu Condendo et dando nomine et auctoritate pra-
edictis vobis et vestris perpetuo inde omnia jura et laca 
dicti comitis supradicti et omnes etiam voces jures ra-
tiones et actiones reales et personales generales et srpe-
tiales utiles et directas atque mixtas ordiharias et ex-
traordinarias et alias quascumque dicto dQmino comiti 
in eisdem competenets et competituras . quoquomodo 
Constituentes nos nomine quo supra et dictum domi-
num comitem predicta quo vob:Ls contendi¡mUSJ vestro 
et vestrorum omine possidere et.. . donec inde corpora-
lem et vacuam acceperitis possessionem et.. . quam li-
cet vobis et vestris quicumque volueritis accipere et eam 
penes vos et vestros perpetuo retinere facientes etiam 
et constituentes nomine jarrndicto inde vos et vestros 
veros dominos et procuratores ut in rem vestram adfa-
ciendum inde omnes vestra.s et vestrorum voluntates 
Pro huiusdi autem licentia et concessione confitemur 
nomine predicto avobis habuisse et recepisse Triginta 
solidos Barchinone de terna Renunciando exceptioni pe-
titionem non numer,ate et non recepte et doli et legi que 
deceptis ultra dimidiam justi pretii subvennitur et 
amni alli juri obligati siquid vera amplius inde 
dicto domino comite competit vel competere potet seu 
debet nunc vel etiam infuturum totum vobsi et vestris 
damus et remitimus Promitentes auctem qua supra va-
bis et vestris damus et remitimUS' Promitentes auctem 
qua supra vobis et vestris nos et dictum dominum co-
mitem predictas concessiones et licentiam et omnis et 
singula supradicta rata grata et firma semper habere 
tenere et seruare et non contrafacere vel venire aliquo 
jure vel ratione ... Actum Bisuldunum ut supra. 
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Testes venerabilis Petrus de Prato jurisperitus Ge-
runde et Petrus Arnaldi de Villa de Bisulduno. 
/ AHNO, Besalú. vol. 166, 1370/. 
I I I 
1377, 25 de Mayo 
Bernardus Cavallerii miles ... per me et meos con-
fiteor et in veritate reoognosco vobis Mahirio Vitalis 
judeus Bisulduni... quo rum totum illud hospicium quod 
emi a Ffrancischo de Costa clerico stabilito in eccles.fa 
sti Vincenti de Bisulduni quod est in castellare ville Bi-
sulduni quod nunc tenetis et possederetis confrontr:L-
tum et terminatum ab oriente in via publica a meridie 
in hospicio Ffrancischo Ruffa a circio in hospicio G. 
Bo:x:ols ab accidente in hospicio domine Astrussie uxoris 
venerabilis Jaeobi de Ruyra quondam ville Ba.sUlduni 
pretio .xxxiii. libras fuit epmtium de peccunte ves:tre et 
de bonois vestris /24 de julio de 1372/ Cede a dicho ju-
dio todos los derechos sobre la casa;. 
Testes vener:abilis Jacobus de Corniliano mile.s et 
Petro de Querio presbitero. 
/ARNO, Besalú, vol. 193, 1376-77/. 
IV 
1381, 17 de Agosto 
Petrus de Anglata parrochia Sanet! Vincenti de Ma-
yano procurator sindicus et actor ad hac et ab alia ab 
univer.sitate hominum ... dicte parrochia seu a maiore 
et saniore parte eorundem legitime constitutus et ha-
bens ad subscripta ut assero et plura alia faciendum 
plenum et liberum posse scieru; et attendens quod quo-
libet fochus dicte parrochie tenetur solvere de presenti 
viginti quinque solidos Barchinone de terno ratione illo-
rum viginti quinque millium solidos quos universti.tati.s 
hominum ville et vicarie Bisulduni et vicecomitatus de 
Basso et parrochie de Mollione solvere promisserunt et 
assegurarunt Petro de Vilardello campsori Bi.sulduni et 
curo dicta universitas de presentis non habeant peccu-
niam ex qua possint dictos vigint! quinque solidos quo-
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libet fochus. Igitur nomine meo propio ac etiam no-
mine procur.atorio et sindicatorio supradicto. Et nos Pe-
trus Benedciti Paschalis de Campo Elicsendis uxor Ber-
nardi de Ladracans Petrus de Condamina de Lauren-
ciano Bernardus ses Olives Bernardus Geron tenens 
mansum de Brugerio Jacobus de Fexis Jacobus de Que-
ris de Podio Radulfo et Bernardus de . Bertana de Bru-
geriis singulares Universitatis dicte parrochie ac uni-
·Versitatem eiusdem parrochie facientes et representan-
tes gratis et ex certa scientia confitemur et recognosci-
mus nos debere vobis Mayrio Vitalis judeo Gerunde et 
vestris viginti octa libras duos solidos et sex denarios 
monete Barchinone ... solvere promitimus quilibet nos-
trum insolidum... ut infr.a ac dicta universitas solvere 
teneatur hinc ad medium annum proxqme venturum 
sub pena tertü in quam incidamus et dicta universitas 
incidat post tamen requisitionem per vos vel vesttros 
curie factam Ad quam penam nos et dictam universi-
tatem et singulares de eadem et omnia bon,a nostra et 
eorum et sponte obligamus in passe notarii subscripti 
tanquam publice persone ...... Et si ultra dictum termi-
num predictos denarios tenuerimus teneamur et premi-
timus dare vobis pro ipsis lucrum ad rationem Centum 
pro viginti secundum statutum Domini Regis ... ullomo-
do immo omni finem juris et perfermento eiusdem litei 
intrande cause ducende oblacioni libelli et recepcioni 
eiusdem et f.athica .x .. xxt. xxvie dierum quatuor et sex 
mensium et spacio quiquenuali et feriis iriductis queriis 
privileggüs et elongamenti.s provisionibus et supersedi-
mentia per quas•cumque personas impetratis et impetran-
dis concesere et concedendis nobis scientibus et 'ignoran-
tibus scienter et expresse renunciamus scienter super hiis 
foro nostra et quod ad hoc submittimus nos et dictam 
universitatem et singulares de eadem foro et districtui 
illius curie cum qua vos vel vestri.s nos et dictani univer-
sitatem con 1 1 erre et requirere volueritis ... 
Testes Jacbous Rubey et Petrus de C.asadeval scrip-
tores Bisulduni. 
Testes sunt pro firmiis dictorum Petri de Condami-
na et Bernardi de Oliviis qui predicta firmarunt lauda-
runt et jurarunt die et anna proxime dictis scilicet Pe-
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trus de Amerio clericus et Bernardus de Piraria scriptor 
Bisulduni firmavit dictus Jacobus de Fexis .xix. die au-
gusti. Testes venerabilis Raymundus de Castlario domi-
cellum et Sper.ans in Deo Cardona jurisperitus, Bisuiduni. 
Ffiat albaranum juratum de tenedo hostagia intus 
villam Bisulduni .ad monitionem quinque dierum sub pe-
na quinque solidos Barchinone de terno pro quolibet nos-
trum et dictam universitas et pro qualibet die quare 
qui.stia tenere omissimus aut omi-sserent hostagia supra-
dicta . .. 
-Idem principales debitores gratis et. ex certa seien-
tia rationibus quibus supra confitemur et recognoscimus 
vobis dicto Mayro Vitali:S' quad solvistis et tradi<listis no-
bis et nos a nomine quo supra habuimus et recepimus 
viginti octo libras duos solidos et sex denarios Barchino~ 
ne ... r.atione debiti supradicti... 
1 ARNO, Besalú, vol. 226, 13811. 
v 
1332, 19 de Octubre 
Petrus de Belda filius condam Arnaldi de Belda de 
Bisulduni procurator substitutus a venerabili Ferraria 
de Lilleto baiulo GeneraU et procuratore fiscali in Catha-
lonia pro Domino Rege auctoritate dicte subdtitutioni,s· 
Et ego G. de Ouladello de Bi.sulduni te nens locum vene-
r.abilis Petri de Corniliano vicarii Bisui'duni et Gerunde 
nominibus supradictibus et ex parte domini Regi~S~ . deffi-
nimus penitus et remitimus tibi A. Cartre parrochie de 
Letone et tuis propterea omnes petitionem questione;m 
et demandam quam contra te vel tuos vel bona tua po-
ssemus facere vel movere ratione cuisdam tertii quod· 
dicto domino Regi pertinebat ratione cuisdam querimo-
nie de te Curie Bisulduni exponite per Vertzelay Beua-
nist judeum Bisulduni de Sexaginta-. soltdo-s· quos· sibi de-
bebas sicut melius ... et per deffinitione confitemur nos 
habere et recipere ad servicium domini Regis videlicet 
quosque nostrum Quinque solidos barchinone ... 
Testes A. de Fonte draperius· etR. de Fonte sabate-
rius Bisulduni. 
I AHNO, Besalú, vol. 34, 13321. 
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VI 
1332, 7 de Noviembre 
vii idus Novembris. G. de Ouladello tenens locum 
venerabilis P. de Corniliano vicarii Bisulduni et Gerunde 
et P. de Belda procudator substitutus a venerabile Ferra-
rio de Lileto baiulo generali et procur.ator fiscali in Cat-
halonia pro Domino Rege auctoritate dicte substitiones 
et ego dictus G. de Ouladello nomine et parte domini 
Regis et dicti vicarii diffinimus et penitus remitimus 
tJbi Johanne de Costa de Lauaneria parrochia de eres-
piano et uxori tue M. el Ma tri tui dicti Johanni Sibilie ... 
et vestris perpetuo omnia tertia et penas· tertiorum in 
quibus vos vel alteri vestrum incidentis siue domine Re-
gi et dicto fisco teneamini quoquomodo retione querimo-
niarum vel retroquerimoniarum de uobis vel altero ves-
trum exponitarum vel alio quoquomodo actione debito-
rum vel comandarum vel obligationum quorumcumque 
quibus vos alterum vestrum teneremini vel essetis obli-
gati Anoch de Porta judeo Bisulduni Salomoni Cresques 
judeo Barchinone et Drude uxori dicti Salomoni Cres-
ques et Mire matri dicti Anoch filiabus Bondie C.arauite 
quondam et heredibus ad inestato dicti Bondie Carauite 
quondam vel alteri eorum cum instrumentis vel obliga-
tionbius curie et aliis quibu.scumque usque ad hanc diem 
quoquomodo diffl.nimus etiam et penitus remitimus uobis 
et vestris perpetuo dictem ... ratione emperarum actione 
predictorum uobis factarum et penarum uobis imponita-
rum actione seu nomine dictorum judeorum et ciuislibet 
eorum quocumque ratione vel modo usque ad hanc diem 
de quibus omnibus et singuUs supra facimus vobis et 
vestris nominibus quibus supra et perpetue finem etc. Ita 
quod numquam etc. sicut melius etc. sine retentione etc. 
Et pro hac ad comodum dicti domini Regis inter vos am-
alique pene em pere vel aliquo alia supra ... 
Testes G. Caragolli clericus de Segarono et Jacme 
bos Quadraginta solidos de terno de quibus ... Et si forte 
de Mirambello clericus de Mayano. 
· 1 AHNO, Besalú, Hojas sueltas, 1332. 
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VI I 
1335, 28 de Enero 
~égina viuda de Beuenist de Porta judío de Besalú 
y su madre Mira y Vidal Beuenist, hijo de Regina y Be-
uènist, heredero universal de su padre, venden a Anto-
nio Granell de Besalú y a su mujer Agnés "omnes illas 
domos nostras cum earum viridario seu exita quas habe-
mus in Castlario ville Bisulduni et quas .a nobiiSJ tenet 
nunc ex conducta Magister Abraam de Castlario judeus 
eiusdem loci sicut affrontant dicte domus cum dicto vi-
ridario seu exita earum ab oriente in viridario de exita 
earum ab oriente in viridario de exita hospitii nostri 
alodialis quod inhabitamus amiridie in dicto hospitio 
nostra sicut diuiditur per parietem nobis et uobis me-
dium et communem. Et in domibus Francisce filie G. Pa-
yers condam uxorisque Bn. de Padrigen de Bisulduno. A 
circio in hospitio quod fuit Bn. de Bayillis condam de 
Bisulduno et ab accidente in Carraria publica. Praedic-
tas siquidem domos nostras cum earum veridario seu 
exite ... confrontatas cum domibus constructis et cons-
truendis et cum solo ponito et superponito lignis tegulis 
parietibus et fundamentis et stillicidis portis portalibus 
fenestris et fenestralibus et aspectibus et cum omnibus 
in se habentibus et servitutibus &ibi debitis et pertinen-
tibus ... Et cum omnibus melioramentis et augmentis .. . 
factos et amodo faciendis de abisso usque ad nubes; .. . 
vendimus pretio scilicet Mille Ducentorum solidos bar-
chinone de terno ... Saluo jure venerabilis Jacobí de Cor-
niliano militis pro quo dicte domus et viadarium seu 
exita tenentur in omnibus scilicet in tertis laudismis et 
fore et omnibus aliis et singulis que ad directum domi-
nium pertinere noscentur tui dabitis nos et nostra an-
nuatim censualer in festo Natalis Domini sex solidos et 
.iiii. dineros barchinone de terno. Et sit certum pro nos 
et nostros tenetores dicti hospitii nostri alodiales habea-
mus 1 1 et suffrimentum in tato illo pariete et ar-
chubus qui sunt domorum et viridiari que super vobis 
vendimus Et si vos vel vestris volueritis operari in dicto 
viridario et exlilta que vobis supra vendimus et facere 
ibi domos nos et nostri tenetores hospdtii nostlri 
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alodiales et eius viridarii in quo nun moramur teneamur 
recipere in eode viridario nostro aquas pluvi.ales que dis-
tillabunt et discurrent de canalibus tegulatis quo fiet de 
modo viridarii dictarum domorum nostrarum que vobis 
supra vendimus a enla? versus viridarium nostr1 hospi-
tii alodiales. I et etiam aquas pluviales que nunc diti-
llant et destillabunt ex tegullata dictam-domorum ... vos 
vero non possitis facere aliquas finestras in domibus ... 
versus nos videlicet in confrontatione orientis ex quibus 
fenestris possitis 1 1 espectum super veridarium .. . 
possitis ... ibi f acere espierias et lucernes. 
IAHNO, Besalú, vol. 5, 1335, fols. 148 v, 149 r1. 
1377,25 de Mayo 
VI I I 
Bernardus C.avallerii miles ... per me et meos confi-
teor et in veritate recognosco vobis Mahirio Vitalis ju-
deu.s Bisulduni... quorum totum illud hospicium quod eml 
a Ffrancischo de Costa clerico stabilito in ecclesia sti 
Vincenti de Bisulduni quod est in castellare ville Bisul-
duni quod nunc tenetis et possederetis confrontatum et 
terminatum ab oriente in via publica .a meridie in hos-
picio Ffrancischo Ruffa a circio in hospicio G. Boxols ab 
occidente in hospicio domine Astrussie uxoris venerabi-
lis Jacibi de Ruyra quondam ville Bisulduni pretio .xxxiii. 
libras fuit emptium de peccunie vestre et de bonis ves-' 
tris 124 de Julio de 13721 Cede a dicho judio todos sus 
derechos sobre la casa. 
Testes venerabilis Jacobus de Corniliano miles et 
Petro de Querio presbitero. 
I AHNO, Besalú, vol. 193, 1376-771. 
1347, 5 de Diciembre 
IX 
Raymundus de Guixano de Salis miles confiteor et 
recognosco tibi Leoneto Manasse judeo· Bisulduni pre-
senti quod reddidisti et tradidisti michi quendam anulilm 
auri cum lapide vocato maracde et duo vels de cerio 
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barratos de auro necnon omina alia et singula pignora 
quod a me teneres et supra quibus mutuasti michi peccu-
nie quantitates -Et ideo Renun etc de dictis anulo velis 
et omnibus aliïs pignoris absolvo ... 
Testes P Barchinonus et Petrus de Gordiola de Bi-
sulduni. 
1 ARNO, Besalú, vol. sm. 13471 
x 
1368, 1 de Mayo 
Nobilis P. de Malany attendentes quod vos Içachus 
Bonastruchi et Juceffus Beuanist judei Gerunde tenetis 
a me pro pignore unum cordonum de perulis sive de per-
les pro Triginta sex libras Barchinone quas anobi.s mu-
tuo recepi quas diu est vobis soli esse debuisse attenden-
tes etiam nos quo ad presens non habere peccuniam 
unde vobis solvere possemus debitum supradictum quod 
vobis volumus exsolvi Ideo concedimus vobis licenciam 
damus vendendi dictum cordonum illas personis et pro 
illa pretios quo poteris Et de ipso possitis vobis ipsi sa-
tisfacere in dicto debito Et siquidem ... quad superavit ex 
ipso pretio ... tradere et deliberare teneamini discreta G0 
de Cas>tlario clerico sedis Gerundensis nostra nomine .. . 
Actum Bisulduni .vii. die madii 
Testes Nobilis No de Malany et Francischus filius 
Franci.schi Rufa de Bisulluno. 
IAHNO, Besalú, vol. 152, 13681. 
XI 
1331, 26 de Noviembre 
Bn. de Pompiano filius et heres Bn. de Pompiano 
condam militis et domina Sarra ma ter ei us et · domina 
Sibilia uxor eiU& et R. de Oliva baiulus de Pompiano et 
uxor eius et G. Joan de Torrente de Lavaneria et uxor 
eius Elicsendis et filia earum Clara et maritus eius A. et 
R. de Lavaneria et uxor eius Maria et P. de Lavaneria et 
Bria. uxor R. Stephani condam et Bn. de Podia de Pom-
piano et uxor eius Sibilia et mater dicte Sibilia R. et Bo-
neta de Costa et filia ei us M. et marit us dicte: Tortosa 
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R. de Fonte et filius eius Bn. et uxor eius R. et G. Rigald.i 
de Cuguyadis et uxor eius Guillenna et G. de Podio et 
u:xor eius Ctharine et Joh. Marchoni homines propii et 
solidi dicti Bn. de Pompiano omnes parrochie de eres-
piano qu:!.'3que insimul... recepisse ate Astrucho Jacob 
judeo Bisulduni licet absente in posse scriptor etc. Sex-
centis solidos barch. de terno de capitali .. ex pro .LXV. 
sols. de lucro slovere de hodi ... ad unum annum sub pe-
na. Trecentorum. sols. de terna que lapso dicto termino 
post ... xxvi dierum .. per te facturo Curie ipsi Curie ad-
quiratur deinde .C. pro .xx. 1 prometen no recurtir a na-
na ni a nadie para alargar el vencimiento y si lo hicie-
ren a pesar de todo pagaran 1 in pena .Quingentorum 
sols. de terno 1 300 para el Rey y 200 para el judid I· 
Hacen la correspondiente apoca de haber recibido 
los citados 600 sueldos de manos de su nieto Astruch Is-
haq. 
Testes P. de plana aventurerius de Bisulduni et R. 
Brug de Cuguyadis parrochia de Crespiano et Geraldus 
de Fonte de Pompiano. 
IAHNO, Besalú, vol. s. n., afio 13311. 
